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j ^'L^ij (1030) 560^^/1^ c^ ;><Ji J ^ 1 J .(766)43^/3^ i.^..-.^ j OL^ ^ i oij; ^i, 
178^/5^ c ^ i j ^.L.^1. c(6799)l92^/2^ .x^\ j .L^I; .(8056) 22^/5^ ,^j^\ 
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7 9 ^ / 2 ^ '^-ry^/iij ^--^/J' j JLJS'I A _ ^ J 1 (3309)522^/2^ t j^ l407 .jjS'i : 5 ^ i c^^ -bJi 
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.204 :\\ •.^\/i\ ijy^ ,1 
.9^W1^ ^Jl>Jl f tC^ ' ^U-l :^^>J1 
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. o / 'U i Jiiiiij (800)551^^ /1^ <.),j^\j 
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.(8058)23^^5 1 j j\^\ J . ( 5965 )529^ /3^ I^.LLJ.! J ^ I .IJJ; ,5, 
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/^'{iJil: July j i 1^1 o i l 
X J J J Jiprci t^f>- "lll'j ^ ^j A^L^i? ^'» L ^ jyjc _^J t J U ^ I J 3 ^ 1 r -^*-L-vAl 1 P j » ^ 
oLJi>«Jl i^SvJ J v J i ^ l joJ jyv'i cUi-vv^ La-yip j o li[ V^^ ^.^--^^ «^1 ^ISO / ^ l 
«l •fAjiii' li^ -»- '^^ '^  ^ ^ j l r ! ^^y^o/^^ 'O^^*^' i-.-^ ^ ^*_f<^ i^'^ »'>^''^^ U^  AjjblJ-l L&i 
O U J J ^ I ^ ^ J JYXXIU^J pj^ -^ i^^ j^ j>^=oy-ij rt>oL.|j p^A_L-^i j v ^ = i j i t c^j"-
4rr 
vl^ ^l^jJl : ^ l ^ :*i-^j 1 (4802)1958^^ /5^ <.j^l^\ j ^US''^ '! : ^ l : t^lSJl : v * ^ :LSJ>>-J1 (1) 
.(1466)1086^^/2^- ijilii oij) 7-iS^  ;^ui^i 
.229^^/1^ coi^ydi ;ju->i J 3 3 2 ^ / 1 ^ 
14 :4^i J 986 -1407 ii.jjL;/i'i ^^ u)i .u^ -j^ jjU^Vi w->^ : j ^ - c ^ ^ i -o_5^ ~A^y^y\ 
. 159^ /5^ 
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jv>yl Alzij 'ft-^ T^ ^ /'-'^ (J1 ^si^~ ^^^3 '^-*-4-^ AJjIiJi~l ;_^^ 14-;^ JX^ J toSlp J^i^JJJl 
«ij*>lk^  Jl^i \h i j I L P ^ '^UvJ -Jlii-i O L J J tjtjJl o L - S ' - o L i ^ l ^y T-'^ T^ ' La' 
. 2 5 7 ^ / 2 ^ tv^i :M2Ji i l982 - o ^ ^ -^3^1 •^\<^\ 
JyJ-l ^^ i^uy o-Ui- -iij '(^ 'li^  j ' '••-*^ -' (./V ^ ^ ' , j ^ j j_ j^ OlS' :L/5l:>- o^^l^ ilLa ja>j _ii ,3, 
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( 3 ) " l - I 
"yi ^ i l ^ ^_^^ ^jUJI .0 LJ -^J l i | j cU'Ai ail j , j- j :y^ IAS^I J ^ :y^l j L . ^ " ^ ! j sjlJj 
(7)11 .1 . 
. 2 1 3 ^ / 1 £ tJVjI^l -i^J^' (4) 
. 2 8 ^ / 3 ^ ; ^ U l ^\J. : ^ l ^1 ,5, 
.ZjyJ^/^l[ZT- I.^J^\ j L J ^ j j i i^ j j l (6) 
. 191^^/1 r ij'i^Jl L^> j Obyiil iv-^l^l (7) 
• 2 1 :4JJ :J.J^I Ijj^ 8^j 
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'^  1^_(Jill 4^ 1 (>^==ii!j >-^ ys '^^ iL^M ""^^ ^ 
jl Ju'y diJwiS' tV^jjJl UiL^ j -^*V^ b "•^ J^ ' J ; ^ OP^Ji'' 0^ V ^ ^ >J^ '-^ b 
o^ l^ill l>-l-i (j Aiv^lj oi^l j i ^ j,yil iiliAj (.jv^lyj oii^^' j ily a^NI ^il/l 0>j ^y^.. 
jv-^ -^ -oiJl - j ^ |V» '|J«^ jL) 3^ i kp l j ^ j l ^ ^ J ^ " i J ^ J J ^ " ' ^^ ^^ " ^ ' ^ oA i> - j 
^ 1 j4^1 ^ li*^ j / l i j Wljjl Ol.^l ^k^J cUUIj I j / ^ ^^ T ^  ^ J i ^ A^j ^ ^ j 
. 8wb-j J ^ j l J>t:uJtl JJ^  - * ) IPJ J ^ -Ajl i p AJIJJI ob^yi ^ k^l v< 4jl L i ' 
j l I A J ^ o^ksuj Cj^-Ml Jj^l j 15 y^Jj j l j ^_JiJlj Lol j ^ ^ . ^,>jJlj t jLv^^j j ^ v < ^ 
.63 :4J1 iJuVl Ijy (1, 
. 5 1 6 ^ / 1 ^ t j l^ l ^y^ j Obyill lo^ l^^ l (2) 
. / Z :4j i ; jj>tjjl oj4~" ,4, 
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9L4 (Nj iz:^ U -J^ l j J ^ 'L i_. i\j\Jjb\ J ^ L J i p i ^ l j ^ , S ^ l j I A J U L I 4.J2JI o L U S o l j 
. -jj.:?^^! J ^ LL^ «l iji-^i . r"^ -'^ *-^  L»_gJ-« jJwviij ^ Jws^ 
. 2 6 5 ^ / 1 T- t Jl/Jl e^y^ j o l j y i i l : ^^ l ^ l (ij 
. 4 2 4 ^ / 4 7 - i^yJ i J L J I J ^ ^ I 2^) 
. 2 4 0 ^ / 3 r - cyS'l v^yi- j AJL^I -L^ji^' y ^ tljyiUj_j a^Uj U ^ 'r j lr" - ^ ^ ^ (4) 
j i jvi-^j ( 2 7 0 ) 1 1 6 ^ / 1 7 - t?jLiJl ^/iSli-l 4^ _/ :v '^ iJiJJl : ^ l i 5 ' j ;i_jjl>iJi ol^ j ^J^J^ ^ s;>>- (Sj 
yiSJ't'dJL; ^ ^ 1 JIP ^ y i ^ i Jil) ijfi'!b\ jLJ j t o l i l L j l ^ , ^ j l i V l jL^-alj j L i : ^ U t j l iV l ;^US' 
jLc-Jl j_iAi b j :JUj ^LJ l ^JIP j ^ ^^jU^I J l yla^ j i _^5>'-^ l j -/»L>j<0lj.LiP4i)l irf? -fUl J^^j K^J 
LjUiiJ ^)i^ o[)iJl ail4-2i J2'*4^'} 
118 
U- -aiU tdi->i-^ J' iS^ SJhij wp-U_ i^ -i^ /so; (V v^J-l f^ ^ J^ cC-J:Jl_j e J / ^ ^ -^j^ i^iz-^  d J J - ^ 
0 ^ , t^JJI d i ^ l - (VLUJA]1J^<IM i ^ -^gJI ^ ' ^ J j j t ^ CA>-vlJ >iL>j u ^;^ iy»c - . ^ 
- ^ 1 J U i t.\ly^\ U*>VP o J J j j , l ^ i j l : J l i i -J^jAjlj<uif-<OilJws' - ^ ' J l sjljj ^ 
:Jll [j:^] :Jli {vi^ ji/f LJ} :Jli [^] :JU { j^.j ^ dU > } :-J^j JljAApittl 
0^: 01 ^ ] :Jl3 {^^^ UlJi jU} :Jl3 [liJjJ l4^ oj :Jli {v3jjl ^ L^ Ja} 
(2) (•" y t- I'i ^ '. \ if'* 
j l j ^ o^ ' i l J i i ^ l^iJjb t jlj.ii.v^'15'C(C/Jl j T ^ I j O t U J*>U-I_» »lS^I llLfc 
J i j cU-^l/^ ' i l lji^ _5 ^-*4^ M^l ( c ^ IkLib- dii.i_; (.^UJI j ^ Ijj^l diJJb IJJJ4 "^J tL*-^ 
. 0 .'4JI .'0'ly;>i->-l 0j9-^ (K 
AJL&^IJU^ ""1.5^ "^ ' ^  "'^ ^ i^^^ J"^^ U.).ljii ^V^' "CJi \^ -^ 1-5 fiiiJU ^l iSJb f>LiiicVl ; ^ l o i^jj^LsJl ,2, 
1137^/2r tjuLi i^ iis" :,Jw.j t(6884)2667^/6r ijiii-li ;-^ u^ uiU- -Ju*j<«jij 
(1500) 
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.'»{U' y:" 
: (^_^l y^.>oJb f ' j^)! ' C'^e^)\^ l:iy^\ f.J^_» c^^l ^ -bjjj c^^ii^l ^^j OJJJJ L<^ J 
ASJ<2US\ JaJuiX %xJ| : j l i i i,_~-^' -*L*j AJlj-ukf-^ Jli i ^ ~ t ^ ' ^ - '^J '•(•-f*^ y J ^ J J 
js^^!! w ^ a ^ / ^ 4 : ^ ^ j i i ^ "^  L o . ^ Jj:^lj P J [ ^ ^ tSjUvO O^IJOI O ^ U 1 P U - ^ J O 
. (1437)106l^/2r- toi)Jl ^ fljJl jC^ :._^ lj t^lS^I iw-^ lif : * i ^ (ij 
^ L^ -UP urc-ioJ-ij 1(715)1527^/3^ -.Uwj ;(4949)2009^^/5^ V ^ ^ i oijj 
. 1 2 1 ^ / 3 ^ 
.341^^/9^ ,^j[J\ ^  -.j,^ ^\ (5^  
(3) 
(1)11 
d i i j j J s j ' j - J ^ j A5IJ <uU-4jil Ltf ~sS^^ fl-ui^'U t(^y>Jl j i ^ l ^ ^ MJ'li 
s.\j>rH\ :>AP (.2003 -J61423 CA^ UJI l a ^ i 
.36V/7^ .10 
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(_5:!a.^ jLvo-| ALO^^ t -^L) oU.[ '*-«^ t j&Usi 
j U V l ; J>JI l i t j IAJ :>y. ^^li l ( JLTJ I ^':A:::>^L' U-')\k>/5l jL-o>-VI _^5J<-* ^Jil::i^ _«" 
AJJI IIL" J l } : J l i [ ? 6 L C ~ ^ V L^] :- . )LJ1J;>La] l-U)^ ~ ;_ i i j ^ '^ '^ '^ -*-^ ' ^ - ^ ~ f * ^ j 
4J ^lj.1 oU U l k . j L ^ ' ^ i ^j, bl Ul ^^^{ii!_}5 ^U ol>J ^<0- ^ Oli ol>' j i t s ' 
(•^) 
. 1 3 6 ^ / 1 r- CjJ.1 r -Lw l l l leJy l l l .U - l ^2 
.188^ /3r - -O^ju -^SLill 
. 4 9 ^ / 1 6 ^ i j j - ^ Q~>^ -^  ^ (_jj_^ i Q^ (4j 
. 5 3 ^ ^ / 1 ^ .(.1998 -^1419 c ^ ^ i . u ^ - ^ j ; . ^ , . 
j»L^ _5 ( 5 0 ) 2 7 ^ / 1 ^ iiLLJl j jp j 0LcJ-)'l3 j'">C)(l3 jCc)'! ^ -Jw-j^ljUp-iaUus -^^1 -,%Ji\ji)k^\ 
. ( 8 ) 3 6 ^ / l ^ I jUJ-Vij (•')b)iij jCc.y. j b c^b I j t V ) . ^ l i f 
122 
j'j^ Jl ^ . .^ i -.Jli t ^ l ^ J»UJY : l /J^ i 'oH^j J ^ J ^ . jL-c-")[u" 
*y-^ ' • ^ ft ft frj- ^ •* "^ \ r ^ n ' I 
J j j J l t i y ^ I J A X J I J^ M\J j L . o - ' ^ U (.1! IJJ ji\ J ^ U t'uip U y T l Ji2J<j j l j L . c ^ ) ! U 
2LIU1 ^ I I J ^^1^1 5^j ) : -J i* : -^y S-ift ^ j ^v-^ jL^^^i ^/-^ t.,-^u 
j Lv^^ l l l ^ .USiU jL.o-'^l V c5t't~-\'l -^ vJjJl' . - l i^ l Jits't* V / 0 \ ; . . - - ^ ^ v£^ 
Sj^lkil JU53 ^-ii »^M* >^ '^ '>^ y^ ^ ^ J t"—^ J l OL^)'! j_r-^ J^ tX;l ^ ^ a l t 2 ^ 
^ . ^ iL^jJl j i j -A^jii\jiJ)j>jj!,\X^ ~f-y^'^ Jj- 'Jl j ' y ^ i (•j^'^ J C-:^' V ^ ;jw2:;>J.I ^^ ^AP ^J^ 
.67^/2^ 
.90 :4jJ :J>vJl «j_^ ,2) 
. 1 2 J :AJ1 :S ;LJ I oji*^ ,3, 
. i / o lOyiJl Ojy^ ,4, 
. 134 :4J'I : j l ^ J l o_ij^  5^j 
123 
-J>-" > «: ,>• ^''\ ^> --" 
- l i ) :J .^ -J^' -'^ b 
( > 4 i } - "J '^ ' ~ J ^ t»;S^ l^^/j^ j y LJ'idJJ-ij Li_;^ -^  .^-^ ^^^ 
( 3 ) 
dJJi 015'jU iA^^.,2j<j> y'^\ di-Si ( j ^ , i lij CAJ U^ipli? o-^_« y b L/jJ_« U'a^-I j l l^ ^^ l 
.7 :h] :tl^)('l 0 ; ^ ^ij 
.24(,23 : i j l : f l^ ') ' l ojj~- ,2) 
.14 :AJ I ; jL>.iJ oji~« ,3, 
j i^ -.^u tjii^yi iv^iif iU-^j t(5625)2227^/j/57- IALAII^  jJi : ^ i : t^-^^'' v * ^ :t>ji>^' ,4) 
. ( 8 4 ) 8 8 ^ / 1 ^ cjLaVi ^ 1 j u j AIIL^  j i i i i j j s ' 
, ( 9 0 ) 9 2 ^ / 1 ^ . U ^ i j J l i^l jU: :^13 t jG:";]l i^Uif :pi-^ pj 
124 
^ j ^l^Xlj 5;Ul J^ lLi.>:i :JU« -Ju^ jAj i jUp^i l^ -^ 111 ^ ' J ' ^ i i j j J l ] :Jli 
-u)]! U: j6'\ L J J I ^ I O U I ^ J ^ 2JIJ-1 oJUi j -Jl-* j ' -ASJI *>i^ ij^^^j ,_AJ>^1 W ^ J ^ ^ 
y:X)j (111 |.^2:4j OLP cyJU JUii^-'Vl >_-^^ j.^ -«-U J L ^ I J^iai Uaj^ j^ 
tAJlj jJl Sjia Si lJ l 4J1JJ U - ^ J ^ L k x ^ o A ^ b a l Loji Tt j i lJ^ Ajojl J-i- A-w,iP j-gJi-J t yJ^-Jojl 
' d r y r l J i k " j j l^ iJ l J L ^ l J l jDJJj. tyrt-^^ll ^^ :>:>jl\ - u ^ o^^k. U o j ^ l J iU 
- J l i t j l j - l_j ijJajJU ^_J-1 jf-\Jij>> ^ j i U l c j l i ^ J j jlJJ>^yl SJ^U-LI^I j . J'>U2jl J j l 
v_^ ijL^ j t-d':^ AJ ^ l i t ^ U_&*>6 Jl LJbj>.\ .j>4=i5l i Jx^ <>;JL; U^ ) : -J i^ " 
.(2549)1975^/4^ ;^ j>.i U4J13 jioijli j , :^u C I^SN/IJ i^ i j }>)i i^iif i^jw o^, 
.(2552) 1979^/4^ i\j',^j f^\j ^^'i fii.LL.i iU jl^ i^u i^isv^ ailJij 5J1 :^iir ;U_. 3^ 
125 
/ ^ lAit^ JUJ t> l l i ^ J V-^  J5j ^  :-^,« > - JU 
.(2551)1978,^/4^ 
.24 :4.l ; , l^) ! | 5j^. ^ 3j 
238 y / 1 0 ^ toyj i j.15^^/ i^Ui : ^ > i i i i^ i i jJi j A.S'1 ojw. ^ j>c» j ^ : j ,24 -.h] •.,\j^^\ ij^ ^^^ 
. 2 2 2 1 y / 4 ^ c j i ^ i j^Ui j t,_j23 
126 
^tJiJl 4jjl^« -i^ ^^ «^ ' U i N '^Jj^^ Lsi'wP^ j ^' ^ij»l ^ ^Jj-^^ ^ J-^^ -^ ^ ^ f^-^ ^ oXiiL^ — 
^ j j j l j L ^ V l jLi (.^^^ j^V'^ j ^_5jJl J^ j i ^ , j l r^ jy^ l ^ ^_^i j t j ^ j lS' IJI -
^ji li dJJ-J Jl^ t^JJ^ _«l ^-Jl^l j j j t^Jl j j ^ b ^ l-~i (V-^ («-^ . "^ ^ tSiiJl j -v-^ tA^ 
•Oil--»j —oJ^ •J AJJU^ -^ tvi^iA^-l j ^Ur -Aij CiJJ^VI jl_^i:^VI 3 ^ j c^^ iJ l J^J 
o J j i i l L^-ijiiiiJ j i j : J l i [ 'UIP UWL?-* Si-jj j ^ U> :<d)l J ^ j ;^ o i i j i j l i -<o^ 
^ i ^ i j (1977)636^/1^ ; ^ i j 4^1. J, 1(4177)484^/9^ •.A>^-^^ J JU>. ^\ ,\^ ,i^ 
-^r"^ uK j^ (3895) 709^ /5^ 15477)468^/7^ .^^.O j ^ 1 ^ 
.(1925) 194^^/2^ tOjyO ^c,>^ :v^>)l j .^-;*/Jl ^^ ,;>w5 j j U ' i l J l i j -L^;>pilL^j 
.229 :4JI :oyLjl ijy^ 2^) 
.Z -5D :4J1 :o_^;iJl ojy^ ,3, 
.134 .'AJI : j y ^ JI ijy^ ,4 
wyj3 d-Uj jj i^j^ >iLJ' "^ 1 u:y^ lH 'y^ '^ ! t>^ ' j j ' ;_j'^ oU-j^l o l i i v'^^j ^ i^^' J^ ' i>«j' (5) 
^ J^IS" L J^LP JJLJ j l -^ -li ^li i^L^^W \Jij^\ ^ L^ Ji-k 7ri}ll ^ i ^ i.^v.si 5ly.l j l y^t j^yjl j ^ 
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4l^jjjl A 1 ^ J I J Hi j ^ -^1 u^j^^ ^ J - ^ ^ 15^ 3 '^^ ^ ""^y UaJL>- ^--izJl i,_~^ -SOI 
i^J ^ \ ^°p yU; ^ >a Ul A^jjJij WjVl J ^ JUJ ) ' ! % > 1 ; t ^ ' l J j J j WjVlj 
v y b ' ^ j^-Jf- - ^ «oi\ oi» j>^ (j^ _^^ Uju u j j - t rv- j ' i>.b u:>i-i\j ( >^^ j ay j*^^ j 
(9180) 375^ /5^ .^j^\ j j u j i j .(2142)244^^/2^ .^ J ^ i j ; ^ i j .y. ^t oij, ,,, 
j jU^|l A:>V.>W5J (20039)3^^/5^ uL~Ai j -u-ij :(15471)466^/7^ t^ 5;>S^ i j ,yiWj 
.(1929)195 ^M^ ^--*A' -^7^1 
cijyUlj JUll Js- il2i\ ^ ^U tolipl :^lif ;,vi~^  (2) 
.(995)692^/2^ 
.17 :h\ .•(^liJl 4jj-- ,3) 
.215 :4jl :oyiJl a j ^ ,4) 
.206^/8r tOUl tl_^i : Ja^ i^JJl Ji;j 5^j 
128 
-- ' ° •* r 
:u>-» J L J I iJjti ( j Aj j l i l j c ^ l ^ j l o-U^Lw^ / ^ AJ Ai- ^ l i tOLLo ; ^ l ^ j l jjljl j ^ 
J^ Jk)^'^ l_yir jl^ »_4>-)('^  J^J-IT. t j ^ l j . ^ JA J l j^I:>rb-j J^iji-ii^ dU:s_. t Aiil 
j -U (,^1422 tJjSfl :iJaJl -jJu^:. - ^ \ j b tJsu^yi jy-aJl I J L ^ J ) ! ^kL.^ ^ V j - J i ^ ,2) 
.109^/1^ .3 :.>Vl 
. (1352)513^ /2^ tii.CJl ^^ jJlJlj v) jJ^ jJj ;,ll)l lyjl :^L; ulS^ il : ^ l ^ iojUUi ,3) 
j j ; j i i^j^L UL- j y . ^ 1 J oLu.j oxy_. t^ y^^ ' ^ <L.i .ijyj.ij ,uii-i Jii^ ^ ^  ; i^j ,j;^\ j 
.224^^/3^ ; j i ; ^ V^vP^ i > 5 .(^106 i^.) 
(3) 
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.^ 1 j ^U . ^ ^,li^l3 c^ 'X 4 > ' i e^.j ^\^ JA9\j '^^ "^l ^ - ^ ^ 
J">l:>-I ^_^ jL»^?-| j V O-UP j j - o ^ l i AJjwlioJj ^ ' L i tJa i i O L P U x^-N^ aJ •y-f^ ^ ^ j ^ 
(4)y > - " ' f ^ V' '*t '* '^ ^ ' 
.83 :AJI : 3 ^ I 
154^^/2^ . ^ ^ 1 , ^ ^ 1 ^^^^ j 3uVi A>.^j c(2233)248^^/U 
,(1749) 
.34 :5J1 :CJL^ 
".;>-- (3) 
130 
i p V-'JV. t i - ^ * -vJijJ* v_.'(yJl " L ^ ?Ul e^":^! ^\ji\ jy :>/ ^15' JJ«^ ^ .A IP 
:^ ,^^ jU..?u»iJ - J l ~ -'Oil «Apf iS^\ i.\^\ dJUi j ^ j t'UjliU 
}^\ £ n : _ i : i l ^ . a Ol^) : - J U J - J l i -"MP^, ^ - ^ \ - ^ -
'tT)_>- AIA V :J>«J - J . ^ ' "'^^^J ' ^ 1 0 " ^ ^ - ^ * -*^ tj_^ uj<Jl ;^^ ^>- j ^ s-l}^ ! -
(3) / z ' > '-1 
^ <^i:^ L ^ qi( i;;;jf <<:i^  i ^ oi iUi^ J ^i ( ^ > 
J^l 4Jii 0^ l /*:^ ' J'-^L? .4r^-^ ' ^ ^ S ' V o^ oi j t ^ f ^^>^ '*->- -cr^^tr-^lJ 
y <•' < •i-f -i i-' 
-^  ^^ 1 h^ 'jpj y-^\^ -c^; '''C>^^\^jj i^\ \^\ j>M} - > ' -J^ .« 
.195 ;i.;T :ayJl ijy^ .1 
.60 :i; l :(j^ _;Jl ijy~' (2) 
. 4 8 1 ^ / 3 7 - ij^ JimJl j l ^ l ^fr-^' :j^i$' JJI ^ko 5 
.26; 
I D ! AJ ' ! ^ a-A Oj 4>_v . -J, (0 
131 
,.U.H loll I1& Jl liJLiy. - JbO- -ill j l -l:^  -^IP^. ^ -^\ ^ ^ j y^^ 
^icor^j ^ j l i l j ^ \ J l r_«7^ l j L ^ U tS^S'l ^ l / l ^ J>; 2JIJS'IJ O U ^ I j i b ^ " AJ (^ l i l 
ji_5 ^ I4JLJ ^ ^ j i j tS^ '^Sll J^^ljj t ^ j i Li tA^jliU L ^ j j J l •^;y\ J L ^ l dUaS; 
. A J L A X ^ o*^ ' 
132 
,iJ^jyO,\) 'i%Mt\tiX\ • ^ W ' C«^>BAAI 
(3)11 j^ j - l j jJ l JU^ I ^ IAJI >^aj j l <.ij_ aiji y>i U JS'ys :JJ_« 
j l ,5*^, '*.>:>'^ «^  fb-^J fUaJlisl A*^ J j j 
4 ^ U jsJl L^jLovja t y i j ; ^ j l 4..pT^^I fljji |JSJ;_ ^'« t _«JOI j i i ? ^jJJ L^ju^t^^i' j ' V t^«_)Jl 
.164^/1^ j.1992 -^1412 .j^ S'i :<>J^ i 
3UV1 J l i j 1 ( 2 2 1 ) 8 6 ^ / 1 ^ -<\xp*:»!.l^ _; -^^-L^Sll 4^^ ^^^ 4 . ^ ^,p ::iyul ^ i S ' ' j c i : j ^ ' "'jJ (3) 
.(163 )101^/1^ c«^ 
.216^.-/3^ v^ "^ ' 
(5) 
, 1 7 :4J I : { .L „J i 0j4~^ ,(,, 
133 
' ' f 1 , ' , I 1 - (2)11(1)/'';?.'^-- C <•' W^'W^ E . >vr( 
jl^XJ' jUr V J 4 ^ ^LCVJIJ la-^LxI-li CTl-ji! ^'J i AliJ^ ' j U 'UjXO 'tljlj' o 4 * i j l J Cfl'>lpi 
sl;|Jii.l J l y^jjl CU;ji-l j j " t' '"^ _^ .^ ix«2j So^ -^ l \^ j i V diS^j J L J L . V ^ y i y.S'l 
.H-U /^1 IT- (>JiAjl j l ^ l ^r~.^^ :j^ •j\ 2 
.97^^/5^ t jlylJl j.l<^V ^Url :^>)l (3 
.6 ; Ajl : i}ylii\ ijy^ ,4 
.97^^/5^ t j i^ i ^LCV ^li-i :^^^) (7 
^U)Jl :^Uf :4_._5 1(4890)1987^/5^ t^ldlb iL^j]' :^l: c l^S l^ : ^ l ^ ;4J JiiJJij :ojb^l (8 
. (1468)1091^^2^ 
.273^^/4^ tcs^^^i ^ ••^jy^j^'^ y^^ ^i (9, 
134 
*>l9 c 'r^^ J-^ y^^\» V ^ 4 ^ 1 jj>-lj i;L-uJI 4-^L^ <t i j >_^jji)l <_jljlj'j j_;^J-^^ 4jUj:^"b 
, ^-..i U 4^:il j a X i ] -j^^ \>JjiS- l i l fLvJ l 2_j>,_^ i T ^ —'u l^ , . ^ —iijl ^ l i L^J-f- j v ^ ^ 
l ^ j L Ai il^l jU tySlI IJU ^ip JUTUI JIPT IIAJ - j , ' ^ - -^\ ^ jvJi^ Jl ^UiJl LI>-^ diJ-^ 
JaJl iJiA :y2j ^j*^ 5, J^ sJiiJ j _^5Jdl j . j ^ l j T ^ l 5^Uii j ^ j ' ^ ^ J '^* '^-^ ^ f^. J^J 
^yjLp'il d...w-j^  tjlyiJi (^i^ wji; j j L J - l ys l ^ l : ( js875.o)^UiJ l ^^15^ ^j . u ^ ^ o^y ' -^^ (3) 
.213^^; ! : ,^S' i . - ipa409 
(8962) 310^ /5^ ^ ^ 1 j j L J i ^ .(2769)206^/2^ t^ J J^^i^ :4x.J.i j ^ i ,\^j 5^^  
j - i^ i ; t(448) 183^ /25^ ^<Ji ,.^ oJ.i j ji>Ji^ .(14483)291^^/7^ t^^<^i j ^ i ^ 
.(1933) 196^ /2^ .^jS\^ _.y j i j ^LiS'i 4>o^j (19025)341^/4^ . A ^ I 
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4^ Ju« AjJJi -UP <J SJUL,,^ dj^y, ^ o ^ i tA^ v^'. A J ^ L^I i3 C?* I"*-^  ^ ^ ' J j j j •~r>^j 
A^\juU AJJUJJ o i l s ' 4 ^ 1 _ ^ -f^ 9WXPLI« j»l t A j ^ J j 
Jj iv^ I j l is j "iSj 1 ^ A^> d ^ l OJ IJ U ] :oJ l i - l ^ A j j l J s j -^ ' }^ | i - i l p i i o l p ^ 
x^ 5^ J:o<Jl J — ^ -»Luj Allj«uipA}ll L^ - ( j j i . 1 Jj~-j V ^^ -»-k! OJ-*J^^ ^ - i - ^ t L^T^ ^ 
c 
. UJU; 9 UJLO! 
/^^[llS'^iil'^Uj tils'olii 
" (-) 700^ /5^ t ^ i j (jJu/ii _, ;(7715)303^/4^ ;iJ^ 
.(3039)241^/3^ ,^x^jS\ ^^ow. j jUSii .(3872) 
^ U f AJ JiiUl_5 t j j _ ^  1(5691 )2245^..^/5^ ^I^JJlj j i i l ^ ^ : ^ l : ..^^^1 V * ^ : i 5 j ^ l (3) 
.(2309) 1804^/4^ ciili .^-Ui ^ ' -^jJi^Up^i iy^ -AIII J ^ ^ j i T i ^ t ^ j j i ^ i 
136 
(_^jjl J j j j iij':>)l\ ^jSj ijL-,.>-'^lji t4:>r_jJl 4i">U3j 1.^.4^ j U a i J j k^ t^>'L:>^^ ^ i ^ 7>>^L' 
/ "^J ^\y ^ ^r&^i^j! 
.87 :^I 
. 1 1 4 :4JJ lAjiill oji~^ (2, 
v U i i j ^ i t^i_;iJ j i ^ i ^|/Ji ^ .^/^  (j /r^i T-L-^ i t(j6770.o)^_^i i^yiii ^ JJ .u-si JJ j ^ i 3^  
. 1 4 8 ^ / 1 ^ -o^jij -
250^^/2^ ;j-.J.i j .L^!j ;(1978) 636^^/1^ .^ ^^Ji j <^u ^.i^ ;(1162)466^/3^ 
.(1923)194^W2^_ i^y:>^ ^ j~^ :._^;dij ._^/ji ^^y>^ j juS'i ju^ ;(7396) 
. 97^ /2^ . ^ . 1 ^ 1 ^ :^j^l(6) 
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3uP*)lLl JUf- siUJi j d-Ui j _ ^ . l i l i L ^ j 4.«iL l^ ^w?j l i j j tA^Lll 93'>\»_« 'ol^^^j ^ ^ - ^ ^ 
i j , j _l:>-laJI ^^^j L« I. j-^S-jVi l A - v i J l j t x J a - J ' ^ i v N / l j t L j jw l j > - i j j L^JLJ^L) i j L i t o J i L i . 1 i ^ j i ^ U . ! * t j L j ^ j J I 
(1006)697^^ /2^ ^ j >J i 
, , > - li . , , . - , , ? J , i , d° ; i .', ; -
Ijl d.L)j$^ ^.jjj L^ AJ^ jlS'l ^ 1 ^ j If^j yi '^y}) :Jli [V^i L^ 4J j _ ^ ; j iijl-i- L''i^i J t i Jjl 
^-L^j (6352) 2476^ /6^ ioil;li oi;^^ i^^ '•^''jr^i -^"^ '-^J^^ °3J ^ . - ^ ^ f-^ (4, 
.(1628) 1250^/3^ iciiib w^jji :^u t i i f j j ' i^bft-d iiiUij 
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j i.jLk2]j^ tO^J^U^ / ; - - ^ j t^-J^ 5-<J5^  t4.;L-..o- J^^^-l j td-U-JJ J ^ ^ ; j l r-«jJJ Jj "^J 
ALUJ jJiJI 3kr 'S{y>\ A U .V^J^I -UA:} -.^J^, -JVUJ -Jlj -dp 4Ji l i^ - ^ I j tAL-lAl 
(3)„ 
4j,Lj3 -K* y i ^ U I P ^ j h J a i l 
_^> -^JUJLP o l i ^ li ijjs« i ^*^ •-Uirl_5 t«_4 -^l-i4 fliA^ bi^^ ' c / ' ^ ^ ALULI llijj t'tlf-
44-^  j j _ ^ ^ jLTJ :oJli ^ol;Jl j i-u^; -X-jAllj-uip^jil L^ - ^ ' 1 J l T U - l ^ s i i l 
.(4658)1888^W4r -oJi 
^1 j ^ jp (2855)2191^/47- liiii-iiJi ulii;. ^liij Ojji^ ii i^ii^. j ^ i :>^t ti^liij 1 4 ^ iiv^j 
. 1 9 3 ^ ^ / 2 0 7 - tLi i^ ' 0-*-^ '-^j^i t>!-^' j->^ (3> 
. 2 Z o : i ; l :o^;iJl Sj«~- ,4, 
. 2 6 0 ^ / 1 ^ i j ] ^ j i ^ i j i - ^ i : ^ .J^ i f-/Ji -^^ (5, 
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4^j,^lj r-j^l U Ji'>^. Jl v_^ j J l c<Li?LjJl J ^ U V I L^L-1 ^_5y<i.b a ^ U i l i 
djUllj j-wfiJl :L&^ 'yi '^'^ »Li j j - ^ "y t j l ^ l Ax-ji i p >_^ _ j i i L i j - * ^ j " • J ^ "^  ""^^ 
j i ^ l j iuS'lj U i - l j L i^Sl^  wiiS; J^i^i JJ2S3 JL.»J>-\I J j ^ « d ^ ^ ^ 1 3 t J j j J l j d^ l?«^ l j 
4 , . ^ Oaij «iJli t -v J^ l j -!^M^^ (^-^^ ^ 5 ^ A U ^ a 'UijljL'Ki »_-ij->^l 'T^-^l i S ^ I J^_^» i T ^ ^ 
( I ) 
(-) 
.(5048)2052^^/5r- IAUI J j i ^ i -ic.l\^ :^u loi i i l i i ^ ^ :>j;i>-Ji 
j i s ' ^ A-^ j j i ^y^'i\ 7y^ -i-jjj (^ji75\ - 6 9 1 ) JJ : ^J J 4J"LS_JJ ojJy tfLixi i JLS' _i>-ij ^ ' ) LV 'V I 
(J 4x^ if^'-^j • u i ^ J~^J "^^-^ u^.Li ^ J J l j^j ,<UP j - W i ; U ^t.^ ( j 4J ^r«2iii L iMjIail ^ " i ^ ^ !-y4 "^ 
•|A*C>- j l 5 ^ i^^-o^ / H ' Of t^ - ^ ' i ^ ^ ' 5 ^,c*^2^H ^ 5-i2-^ Va^ JS- 4j i^jub^ t4.,«**o ^^^S-» ^fVSjl^  ^ J ^ ^ Axi? 
. 5 6 ^ / 6 ^ i ^ ^ j.')VpSfl ^ _ . ^ U j v p j loiU^I j l j ^LJ I . oUil 
sJXaJij }>Ji :^i i5' i^Jwj c(5763) 2267^/5?- t^_;^i ^ jA i i i^t; t^ i 'y i ^ i iT ijjijUJi 3^^  
j^ 1(2609) 2014^^/4^ iL~^\ L-AJC, ^^ ^Lj ,.^:^\ iCs- i iJ j ilTc ^^ jlks -.^u t^ii^'ij 
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t b ^ l j :>^\ j j js^ li- AL.S'^ ci2J_^^U JsLi"^! jjh jy_ cl^-i A k ^ y j A3*>1:>^1 JlJj^pl ^ ^ 
SljsLi]! iJ">l;>-'VI A~^ LtO>« c ^j iJ l Ji>aivvj <^ Lfi>'_J >_--,i2Jej' J v ±L^y ^ C -^Ul rv-l^' ( J ^ 
iJL~«"yi J l :^ j {.Ij^ toU-^jJl «^ o^^^l j - ^ yL; ^S^i\ >C^i jTyLH 77^^^ -^L j^'li 
141 
. ^CJ%^\ liyu^\>-\ (»i*«>*A\ 
%i 'Cf^ jy^' gxj:, j^yicu-ia _«^ l j AjjiLi. -Jj^' j ''V »/^ ' ^-^ y''^. 'V^ j ^ b "• ' ^ 
— Ail) , v - ^ - ^ l 
^J~\j, Ai*>lp AJ LkJ 4.a3l;>-j c b U i v ^ l ^ ' i ' ^ ^ - . U ^ J • ^ I J ' U U ' AUI J-S^ ~eS^* ^ ^ " ^J 
.2426^^/6^ ij^ '^Cji J_^^i 3"yi^i ^iSL. j ^ i ; ^ 4^^  
.JjO ! AJ I !(_C)aJ^i flj(^ ,5, 
j^ jLiJuJkl ^ , .a>^ l j lS 'L iS^ li^j^fcji ''yy~^. ~'^^ t->y 4jj«J~« -'^^U AJI ^.-A:> (_j.iJl y2>.jJl jaSy J i ,5. 
.^\yj^\ j j l *_yl Oja-tJ.1 C-JLS t4j j L i j j l 4^ i_Jij U ^ y^Ui2;;>-Vl U i 
142 
.AJLJU ' l i * ! AiP J _ ^ o^^yi '^') »j-U2j j l ^ (_$^ >J_ .^_J c^U>ijJl j 
«l orr*-^ IJLJ23 O J I J j l w c lo-a^l (*-?°^  L) Cy^"')'^ Cjy. L J J V ^ ^ J * 3 O j l 'utf'"^l« 
j I j jLiJj IAJ rij>J..,2j> d i i i j IJIJJ C^^_^* J ^ '^'^ ^ UkJl ijJij j i j ' l " lil «Gl - J U J 
' i ' ^ ^ 1 Jj:) d - U l U*J^I jly^.l j l 4 ^ - U j J ; d i i j j L o - ^ 7-1-^ ^Vj AAP U ^ I J diJij 
U * X i j l j L-gJii? O y j i;J->Jl_ l^ ^JLP ^,;=X;^ C - ^ »-^ l-y<J '^^ ^-^J iV" y*>J tO/"! j J^JJ /»lJla 
.159 :4J1 : j l ^ J I ojj^ j]^ 
.252^^^/4^ t j ' ^ i ^i<o-'y ^Uri •.^y^\ (2) 
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Ul i p ol^ il J l Jjr^l _ ^ . '^_5 tftjoOi lUxajl ^^_^iw ^ ^ iSjy^^ J ^ " j 
J_p :^> ( j Lx-J^ Jjj-I 4 ^ ^^j J ^ ^ J 7 ^ ^ A ^ j J - i j'_y_ 4JL>TL^I -jL^j.iJlj'»w>ip<uil-Ltf ""i_jJ^ 
^PAJJ viiiJ^  ^pi^ ' ^ iUS'^ .v-^  li^l jU>^ " "^  rj^ > VdiSi 4~f* ? '^ 6?" -^] '•~^^\^j 
LUi i i i ^ ilSLi- li^Sj ^Jij y^ iiliJi Jjii ^:>- (t-^ '•1>-^  -U>J -Ui r } ^ [ j j ^ i ^ ^ SiJi][>-
j^j jb:^ «-IHV'J Lgjiily" J ^ ' |J j^j>-_a t j j L i J l |J cuJJ ^^[^ It- Aii l j i l ^ ^ 
( I ) 
(-) 
. Z O D ^ / I T - i iJ iJ i j~'iji]\ jy^ -jy^ly-
.(2581) 
.347^/5^ .^p\ ^ -.^^ J (3j 
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J'>W[ U^  I j l j U jvi^ U ( .^ j . i i j l i l j^U t ^ A*ij d-Ui ^AJ t j y V l ^'^^. _^/-S«*_« oj>^l 
e \'^ \-^ f'^"-^^ ,^ * > i t ' • " : ' ^ T ' i ' -' ' ^rr " i - t f ' -*»" > ' " ' ' * f . ^ " * - '^-*•^^ 
jilju 4jj^jj dji j i ^ l ^: t^jji } ; ^ i Jji j ^ j L ciyi] .-oJii tif^'i L ^ *y^ [VAIJI 
.29t28 :4.J :^l;^Vi ojj- (1) 
.(1478)1103^/2^ CAJL '^I ii>u. o^; v AJI^ I -y^ Si JL: 
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lilj^, ^ ; ] :JUJ {li£ui ^^j] -.JCJH^ ^ JirjJ -pL-j<^lj4^^i|/^ ~^^ JJ-^J J ^ 
:Jli [VAIJI J ^ j L ^ ] :Jli { ^ ^ UJbj i j J j l ] : J l i [ ^ ^ j AIJI J ^ j b 
j * i 4 j ^ f^ xy^ -^*-^  -^^ --^ ^ O4S0 j l 'uUi t<u^ «)iJiJ.I J>-l A ^ 1 '^^ '-*^  e-L,i2jLi -y* 
U i ^ L^  ^ ••tJ~\ c~:JJ-l j j t b l j - ^ sly, U "l^ 'l AJi- JAJ:O. ^ j l 4Ji i ^-^'^^ CL^I>.J: A W 
JbJl y u Sjt j^^l jvip J,l ^ j l ? - ^ AJ'li i.ji^pS^ •ykS' J l j w A u -Tt-^Ul r ^ j 
xi-tj (2269)563^^/1^ toUkJi ^jiy j ^_^i j (4035)343^^/9^ ^^ -^..^ w^^  j J L ^ ^ I oij; ^i^ 
^ oL^i o i i i ^ i j jUVi 4>.>^j 1(19799)422^/4^ CAJ Ja^i^ 
.(4024)173^/6^ 
-'\;^ ^1 ^ j -'('ji/' ^) ^~\>- y ilJ Ji i i l l j •.:i^l WJJV' j L5;I>>-J| »'JJ O J . ^ ^ J ^ f ^ ,2) 
333^^/4^ ; ^ ) j .^b ^ij c(7178)145^^/4^ .^JJ:^\ J ^i^i^ .(256)99^./1^ 
^.^i (2822)125^/5^ ; ^ i j ^A.^IJ .(3745)1233^/2^ ;^_ji j <^u ^i^ (5128) 
.(193)115^/1^ ,ijA\ ^:H\ ^y>^ j jUSii 
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?^ LJ.r;Nl ^ — ^ JjoLJ jn^^/il j _^J^J l iS^J t jl5^> _;! JUll J L ^ j ^ i l ^-J-^. ^^  J_jX^ 
^ ^ J J b cL^J-L^» [AJri* 'r^ eJ iL iJ l 4j>-^,«j*rl ^a j i lS I ^ U J j ^ i , ^ ^ AJli t 4 . ^ ' L ^ I JV-IP , 5 ' » - ^ 
j o L i o (_y'-'~' j L > t j ^ l -y * J j U . ' J j - i —iUj<6ii<'^^) " " " V ^ ' ' H ' **^"-^^' T^vJ^ j i 5 « 
L A A ^ •:'^-^\j A;>T^ >-vaJ , U*!^ p s ^ l l r ^ ^ ( j LL l i -Wa i j ^ 
.JO :AJ' '.^JJ^\ *J^~^ (2) 
JL^)'1 ^C,;>^ :3yai ^:>^i ^^->^ j jUS'i Jli^ 1 (258 )100^ /1^ iiyiil ^ i \ ' l j >^jl>Jl «lj)j (3) 
.116^/1^ 
.158^^/1^^1985-1405 .J^^i la^i 
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- J b J - a i ! J) ±^\ ^yj, <.^\ jji'l j^ ijli.^^] -Ouj i*- ^"^\^] Ji jJ^ ^':> Aj^ilk^j 
j l AJLS- C|3 l^i-1 0,1:>C:L,WU J\ iy>J. I OjUuX -^l JJU^ i d-Uj j — j X - j ^ I j «uip 4]ti\ i ^ ^ ~;J?^ '^ ^ 
t ^ L l b L y l (^AJl ^ ^ 1 d\jii\ 7 V ^ 
(2) 
p) 
, 2 5 0 ^ / 4 ^ I j i / i i ^iS^V ( ^ a i t ^ > J i (2 
. 3 7 7 ^ '^y.-^J'; ^ -^ ' v^^' '•s^^ji^* (4) 
yj^"^' ^ ij^^^^} ^^•^. -fS-MjA'^jAApi)i\x^ - ^ 1 jl5'J :Jl i - -uc- i t t l^ j ~^*^ ^ - b ^ ^^'^ j ^jj (5) 
i l j ^ i l - l j > 1 L L iy;c>J:.i J l ^ 1 : Jy j '/ jyiS'j ^ i ) i i / y u X i ^ l p . I J I } [jl^^ill ^^ i3_^l5'l4ls' 
0I5 ' j l |v^ i ^ J j i ^ > i c^\j t i ip i "^j Ui^ j c j ^ i 'ij jjjiJ dui3 (.|,->kiJi i,LLv23 j^ dXi\i.\j i d L j j i . 
. ( 6 0 1 9 ) 2 3 4 5 ^ / 5 ^ t i j u ^ V i 
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• 'r'^^ iJ^ J.JJI -iii^ i) o"[)2l JH<»1' :JJVI v i ^ l 
• si^l JJi J>-jii !^>ill j / j a*>yll J ^ :^ CJI v : ^ ! 
•• (t 
. \^^ i^ jl^l sl^ l y\ ^ ^ 31^ 1 j ^ ^ :«l^ | ,t^\ 
149 
. ' ^ 
«• 
^S" ! i'%' oy^\ 1^  J'^'j i l ^ ' l j ^ l i J l " t^ Uai :aiU j ^ JIJ^ :4AI J - ^ I A J I 
iillll :A;^J j^LuS'Vt :dJllJl ^ I^^ S'^ j i l ^ (i-^13 t_ ; l i j \\ ^^\ i^i l i L i i l :«ll2i]l3 
^j^ ^\ i L i ^ i l j J-2^U t^ijJaJl s^Ux^l iJ-IoiJl J . U J - 4ii£liJl oJ^ :5v-»jl i^ u^ AOjl 
Ajiill ^.A^ j i l J i j iJdj i^y^^ 'r^ -^jj ^ 15^ ISUJ:PI - I L> - lji^ .v.,5« j yJ l Tiji ^-^jy^l 
( 5 ) 1 1 , . • 1 - • ii 1 f 
. x D o^/Dr- eUjJI , « - J U ^ ..St-x^ : ^jLJ y l Ji~! /K 
.721^^/1^ .2 :,'i^ Vi .A. .^2008 -^1429 .1 : i ^ i 
150 
1 
J;LP« (. jL^liJU n - ^ ..^lU i . j ' f^^ *_5;^^9 ^ L i U t(_-i«jLuli) iw.-?r|ajl J^J ? l S j - ^ ' l ( j » t^_,.?rlo 
1 x , i i i ) l -fp (_CP l i j j cA j^iJiXx.'! ("bs^^l 4j c - i i j u X,^jijl 4j j j ix j l i l |.xoOli U i i l i tj»_w2ij 
d i i i (J5 t o U j j ^ ' --^  'b loilS Lowj (.OJSLJL) V ~ ^ « " J . ' ^ ~^^ iV" * - ^ '^-^•^ P 
\JU> jJo "y« I jL^ I jU^ JjuL \ t/v-OsJ^ —flJl^t .^ —dills '.—J^\K?'\ — - V ^ I V ' *l-^'yi J?-*^ 
. IJjSs 1 ^ 4 j j ^ j ^">lSj 4^*>lS'Jj Oi j c Ui l4 i-^Lwl j ^ i ^ U ^ 1*5" c U J 
j ^y-_/Jl - v ^ l v^"!/" CajJ jW^'y* O^H l_5-x^U t^-j/i^^j! J_^Sf l j t Jt>l:'^Sllj bLjJl_5 
j :ILJ(J| 4-LAO 
.%^j2r i.oliily.1 : ^ L i J l ^Ji^ / i , 
. 3 2 4 ^ / 2 ^ : J.LJ) jO-J^I ,7j 
jj-Ul j .u j^>j: : j - i * ^ " '^J jy - ^>^ l j b tJJjdl j hSJ~\tj j^ LaJlj fUaiJi J J L ^ (j Jij<Jl fLiLi :.»^l JJ ' ,3, 
.190^^/1^ cj^l398 t ^ i jL«^i ^^^ y\ 
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j ^lJj!.l j ^ J l IA'^U J ^ > ^ ^ I PjL-iJl ^y«^. t l ^ b ^ JU?U/ij cS^^U U-O* j U ^ 
Ij - JijJ -^* 4ii^ U J f j ! JyLi\ 
.19/^^ ( j j ^ i j 4j^i i~J' - ^1423 jyi - 8 7 j-uJi 
.115,^/2^ u 
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j ^%iJl j cJU^I j •^-yCJ)\ ^\ olil ^ j l ^ l j Jyij<J' LfjiS j JL - t ^ l ^ j y^" : J J j 
;^ Clllii ijj ij^l* o^ii l,:ll ) :-Jl~" -ijl J J i cS_^ S'ij :i_^ l c$-^  j^ _-^ l V^'j 
ys tjLJl ' ^ U "U.^ ^ ^ WLJJI AJ > j i : ^|..«^ J jU / i j U t i - l j (_r"^^ U J J S J 13^  y-^\) 
.56^,^/35^ '^'^jy^' '^^ ' '•^M/'^ (1) 
, 1 6 4 ^ / 1 3T- tv^yJi j U -.jjl^ j^i (2) 
: ( ^1158 -UJ ••j>J.!) L?>Ml ^ j ^ ' ijjj^^ y^ -^^ j< -^^^ -^•^ L T ^ ^ ' J^' ^5^ O^ -^*^ (4) 
,814^/1^ .2 :,i^ Vi .-1^^1996 
,6 :^J :f-7^1 »j_j-- (5) 
/ I T - t l :fl>>r '^l jJj^ l i L - j L i j . u ^ : j ^ -aysiUJi —^^L-"^'! ol jdl i j x ^ i.L:^ 'i j o.tpli : A ^ JJI 5 
,101^ 
153 
-fvL«j«^ij<>J*<uil L ^ - 5 ^ ' J j - - j 015' : J l i -<up4ji l-^j ~°X?'' ij^' J*^ tj--VI ;^^ ,-' j : ^ 
^jjJl r-')L/'| v_JL>/3«« tLJjJla vJJl ^y^ iiyiJ:^ t(>-l>J^  (^- l^?^ (j-^ LL-J-U-I l-^i t JJJ^ 
jJuJj lAp-5 JOTII JS, AJI 4j^T •j-'y^ w:?! 'dL^i i4jL>- j A^ wU "^  ;^JJl 4j;^ lj«^  j l x ^ UL 
Jj i l j ^ j-o _^j>J to^VI j sjL-o^j (.U.Ol j 2^lj<j '•.h>^\ dyci i-jJ-^' r%^ j Jl-^Vl 
j/> (.ill J^ J ^ b i-(^>*^b ^ ^ ^ ' ^Uj>Jl3 (. i 7 . C . l > - _ ^ 4Jil ^ J ^ ^ y j (...c^jis-
.Oj^ 'V^ ij-"^5^ W^* ?^ '•(V- ^ oLv^Lvl 
.(2720)2087 
.427^^/1^ .1984 
.97 ;4J1 : J > J | OJJ^ 3^^  
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i^vi oois' uis;" 
f^ j iLp- Q i l j J .1^" 
. 1 6 4 ^ / 1 ^ l^ ._^Jl Jj^_^l J^y :^-! f>_;lSL« j ,v:oJl 
: J u ^ j ( 1 2 9 2 ) 4 5 6 ^ ^ / 1 ^ t-d^ ^U^. y^ o U i ^g^ l ^ ^ i Ijl :v_ l^^  c^ll l i! i^^liS' : L J ; ^ ' (2) 
,jyjJ.„Jij\ JLaljU jliSJI Jui?i o L i (v5^5 sya^l If- jJv jJ*-^ Jj u j ^ -^^^ ij-ULlI ^ l i i 
.^ ^ 1 ^ .(2658) 2047^ /4^ 
. 132 :4.l -.^ Ijy^ (3j 
j ^jioJij, (4871)84^/3^ c^^^i j ^ ^ 1 J, c(495)133^/ l^ ;^ i ^ i j :.jb ^ i ,\jj ^ 5^  
AJIJJ; i j tU- t401^^/27- 'TvP'--^ ^r">^ o:5'u..vl i j j b ^1 ^t^;>^^ j 3LJ j ' J^ _5 ( 3 ) 2 3 0 ^ ^ / 1 T - t ^ ; ^ ! 
Ul i *Jj-^5 ' 1 ^ ^ 0>; L« /fJ_;J '>'LS OJ^^ y C-XP .,3O> J^>r;J' T-JJ '-^IJ | iO-ibj l J L ^ I o U j j ij^^^A t i ^ i^ i j l j j l 
. i U o i ^ '^'•^^jj ;^yu<;iJl ^ L i r l ' i 3 ^ ' ^ ' / ^ ! tiiLx-Js S-^yl oJj* 11 AjjiP •^ ^^J) ^r^ U^ 
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.DO rf'/Jr- I J 5 j ^ j»'>\^'jl y l i j . 0 \ ^ ^ jLv^' i / * t»-)cjJlj Dyl-^t Xjji ^y^ 4iiis liSor oipLi 
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i .b; 
kiJji ^ 1 P jaAjL^_ L i o J j t < u i ^ laJJUvU woyUI \^^!zj>\3 — JL^j<tjIj<uip<6JI>»<9 ~A^i J j ^ j 
'^ \ ^ -* ° 
.125^/4^ .jjV: : i ^ i c^Ul l 
- j U - t - j w j l j b 1,117 / ' / I r ' ^v -v ' °>~* ^ ii~^^ j-iii>o.' :(-» 76 7 ,O)APL?- -^  iH-*-'' i^ (2-) 
.jUJi ^ ^L- : j ^ tjj^l : i ^ i ;j.l993 
.(329)174^^/1^ :i]jjc^ j ^ i j .(2676)44 
( 3 7 ) 1 0 ^ / 1 ^ ^-^/iij ^^- /^!i ^^^c.^  j jUS'i "bx^^j . (20125)114^ /10^ .oj>50i ^ ^ i j 
j jXi l^ l tLifi-l 4li-3 j l i o ^Xi*i j ; i ^ J.IJ:> il;J" ^ iJ>bp L l^3 ^y\'l o b ' j i j IS'blj r^U'>^i l ij:;: 
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(_5JJl f.S^\ j lr^^ ^ -^6-^  iS^_5 tL$?-^'5 Jy^ ^J^ \Aj\i —-v_^ J^  AUI b\y^j —^l>.w2j( O ^ 
l ^ j \ : J y j - J ^ ' -'^ ii*_; -(vL'jAiij'dp-oll 1 ^ -J-ojsi tj^j'li* O«AAJ1 J ^ <.A:JU^_J IPLC" a^iJ 
I l^^lilj^Cii Al-|-"l^j «JJ^-^>«3 J_^^i ^>JJU 
i 'o r (.a-Li^ O L L / J - ^ 4jj&l>rl , j AJ jyuaSj laJO U A.<kJ tA;wvvJl jytP^ 5j j l i j i 4j(..l-?)U 
biOp IiJo-j Jj y\^ ^ :-.::^\j»Vu^\'dp -(v^^l r-y j ^ :~J^" - J^ j '^  V slj^JJi^' 
. 70 i69 :4JI :oLJLJl Ijy^ 3^^  
. Z j ;4jl '.i^j>-y\ t>ji^ ,4, 
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'^'' oj^.4: 
:i\ji\ j y ^ 4Jli C.JLJJI ^ U S j l iSjuUJl j>j$vi i l ^ - i MJbs^ ^ , 0 - L ^ 4 j j ^ - ^ lj^^\ ^\ji\ L A J 
f tlTl ^ .-V-ATI^ ^JiplijC -1L uJ ^ I ' \ g»^ AJuauJ '-^...^-a 'L«l.>-i^ O - i ^ i 4_jpa "UJajl 4 j j y ^ Aj_vv' 
( I ) 
, — (2) 
A\ 
oJjiiJi «J) i J j :JJAJI (.Ji^Jl ojJ-ilU i l ^ ^ l aj-li)l i i y ^ ^ V l Oi>yJI ib i ' ^iaJj t / 4 .'4jl : f i j . j j l ojj_« 
.149^^ .^1418 (>^ 
-•uphi l l -^j -AijL,LP ^ ^ ^ OJ.b>- ^ t ( i U l / ) 
^ U i i^ j j J>- 4;^ l y k i l i 4i_UaJl i p ^^Ul J : . ^ 4 i U - l4-^U5l J i ji-iU- ^ ^ ^ I j ^ ^ jXaJl (V-fci^  ~A^J 
ySj j .'-JL-J^JIJAAPAJI! L^ -41)1 J j ^ j 
. 1 5 U ^ r ^ / 2 o r c,_JjlliJl ^_^^ - V ^ ' J^' 7 ^ (3) 
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OjJ\lj^^ jyAjCj^ ^^\ j> [»-UJ. Jl t|* LP j l (.'=-:^ ^^ -^  J^ tc'i J^ t v ' ' ' - '^ «^ J^-^  (jy-^ iV^ 
JU^'yU ^ ' i J l j lSo O^Ul d l k ' .><Jli]l ^ A ^ l ^y tAial*^ S~^J t J '>^ f (J j -^ J^ «_«[) U 
U Jj l ^ K V " l-V"^'' j_5jU :!V_5l '^•^ 3-''' ~'^' ' ^ - j^iLiJl »UVi J_^ t^^LJl j ^ (_^ yl 
•j.».*J-li C c i i ^ 4JiA)t* f*-^ -"''^  ^ ^ l ^ l ^ A ^ T-^yUsI c j w > i i l ryil i*Va! ^*>L^1 - ^ Aj \Xj 
(3)11 .. , * 
. 4 4 .'ill .'OjiJl Ojj-" /2\ 
. 1 4 7 ^ / 1 ^ toJi^l :jv^l j^l(5) 
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^ ^ J^^ ^ ^ Jy^ \jyC U -LJJ [C^\ ^l Ai\ V ^^ r ^ j ^ ^ (V^l 5^*J^ " j ^ L i ^ 
—Jiil J v ^ i o-xj^" Aj L .yjtj : j l i j CIJVO 7t.;.^^ Op"5 ' _~-jr ,jy>- b'*>D LftXxJ | O J I V | 
1 '-' ^ 
. j\j\ J U J ^ I -yi ^ixji^ L»-i ^ 
i_^VLJ fJmi dJy ^JiJli4 j ^ SiSsJvll ^/'>>o« t J ^ V I . i l / l i ! l y l j AJUiL) t ^ - U i ^x^ ' J - ^ ^ 
^ l i 1) j j y i l j U U-Ui -AJ s-^y^ tdiS:! jr'^>-'^ L^ i jV" LV_« tc^b»tJ-lj di>.~*Jlj t jLJ-^ C^ ^^ ^ 
. ^ j ^ ^ l jv-^iS'o-Jl Ul A,*-Jui ' ^ j ^ ^ J J L ) O - J I WJJ j l S ' b l 
^5090) 3 2 4 ^ / 4 ^ . ^ 1 j ^y^ y'^ ^(701)244^^/1^ .^ A^Uij o> i ^^Vi ;c j^i>Ji (i, 
J jUVi ^u^j (20446)42^/5^ c.uJ.i j j^\j ;(10407)147^/6^ .^^C)i j ^-i^Jij 
. (542)255^/1^ oyii' ^ J V ' J-C>-^ 
olxi^ l ^{^ t(^505 -450) J!>J! -UL- y\ J-Ul j.U)'l ^ ^ 1 
^rkj ,ijL«'>liJl o i l j i ' j t j j-Jl (>jLt tL>-i i L ^ iiji;..,^^ ^i» oj^  i j t4j'jl- J l :>Ua i - A < J (>LiJl i')U jUJ - l i 
. 22^ /7^ '^^jy^ ,"">'^ Vlj t l91^/6r- ILSJ>50I i ^ U i oLLls : ^ ^ l 
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1 
7- ip l ^^^^ p i j l .y-Jiii^^ ^ t <->jy^ '^. j^^. ^-J'-^ '—>yj^ J i l i « (.olSjJl /Tf^ 
. 2 1 6 ^ / 6 T - tJi>Ji J^b- j i i«-y j ijsl413 t2 :^izJi i^J-i -Uii -^Uiii .LP i^Lki i 
198^/10^ t^^/Ji j ^y^Jij ;(4991) 298^^/4^ ^^  Ji^ij ; ^ i j J^IJ ^ I oij,^  ^ i, 
(25609) 2 3 6 ^ / 5 ^ c ^ ^ i j 4^. ^i ^ i j .(15740)447^/3^ u i ^ i j .i^i^ .(20628) 
.(748) 247^ /2^ i4>.,>^i A L U I J ^ U ^ I 
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iUl ij^\ :^)\ J^\ 
: (jliJi -^•AuJl --jj - ^ AIOIS^I 4j,:i_^' j~i>^ ^y--o ;_jJJl y> ;?JUflJl iyill 
> ^ 
i i i J i j Aji'^j J- i vo J j COjUiii lj-y6 -LJ JyilL ^^y^l j ' [ / i l AJLP OJlS^ Lft v«Ji 
-^ ji ^ . j ^ ^u c^ '^^^ ;;^t]S i^ C^e 'ot i!o^l> j ^ (:^ Vi i ^ 5 ) 
O J J /ri-*^^  O I J J 141313 t L ^ j J i tiU^o 'i.^ .J^«i» tiLiJ l.^j '^ sllijt TtSs^ !• '.—.^i\^lj 
.JO ;4ji lob j lJJ l oii~v ,] 
. 3 2 -.AJ' •.•,y^\ ljy> (3, 
,(1868)370^^ J ^ i 
^u i^i._pi -.^lif i^j-^j 1(4802)1958^/5^ •.J.^\ j ?Us'''yi :^i: i^ i53i -.^^3^ ••L>J\^\ (5, 
.(1466)1086^^/2^ t^,lli oij i^<^ ; ^u^Li 
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jbSu j - - ^ ji-iii^i ^*>u j'v i^ ^Hrf^ i */4^ °^ 3 '^^'^°' ^j^'^i ' i-^-^^. b:^} 
j j j ! j tajJj A-j«Jl "^>U<2j Ja i^ AjJi j l : Li_» iU-i-jl r^i^-^. U i i i - " : " / UJL IV* LaJby^ 
IjJuz;' (_j;;i^ d i j l O J I b : J l i i JjAxll 1 P SJJIJ . V 4 - ^ V_JLP U5' tIjLS' j ^ j l T '^y^. 
j ^/fcJi; (1968)633^/1^ ij^\ j 4^u j . i j (2687)176^/2^ :4i--^i^i j *^-^ i^ o'j; (i, 
(198)299^/3^ . ^ 1 j ^ J L J I J .(13536)133^/7^ ^^JSJ\ ^ \ 
.(5239)524 ^ / l ^ c j ^ i 
.196^^/5^ ij.^i i l ^ :^yJl ,3j 
. 3 1 :4j'i •.(\j^'i\ ijj^ ^4j 
.229|_y5 Oyy.1 |»l$o-L) ipyi-\ • i i ^ • .*^ ' (V (3) 
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(2) 
^^—^ ^—'—^ ^ 
* a -1 I £ . , 
AIII Jii^i t ^ i i i ^ ALI Jii^i olds'Jjolpi Jl 'fi^ Lj} :JUi [Uj: - ^ j J i j U p ^ 
i l j j j i i : oi _^jip (_^iii;^( ]Jj tdU A)j' A ; ^ ai ^^ytj Vi i!_^ilL; ^ ^ ^ - ^ ^ ^ I ^ ' ^ 
.(1631)1255^^/3r t^ 'L'^  OAJ ^ i j i i ' ^y ouJ^yi j j ^ L. :>^IJ IAL^JJI i ^ i : ^ ;JU™» (i, 
(10618) 5 0 9 ^ / 2 ^ L.u^) j -Li-ij ( 3660 )1207^ /2^ i4J iiiii i^ . - j ^ i j ^ u ^.i oij^  ,2, 
.(2497)250 ^ / l ^ ^jy^> I'-'Ui j juS'i A>^>^j ( 1 2 0 8 1 ) 5 8 ^ / 3 ^ to -^^ aj-i j A™i _^ii JJI^ 
j ,*5TJ-lj i ( 2 5 1 6 ) 6 6 7 ^ / 4 r - .?^ j^>-^ ,^r^^ J U : J ^ IOJH :J l i j (AJ Ja^Ulj :^_y^l j ^Jj>/Jl aljj^  3^^  
.i™ii j .u-u 1(11243)123^^/11^ 1 ^ 1 ^ \ j j . >J i j t(6303) 623^^ /3^ ,iijjc^\ 
. (5302)149^^/3^ i ^ u i i S L ^ J jUVi . ( 2 6 6 9 ) 2 9 3 ^ / 1 ^ 
228 ^ / 2 ^ cci^^i ^ ^ 1 j ^ 1 ^ ( 7 0 8 ) 3 1 1 ^ / 1 ^ ciJ_;-uJ.i j ^[X\j, ( 4 9 5 ) 1 3 3 ^ / 1 ^ 
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J) ^ J ^ J 'cT-^^ jW'Vb ^r='^* J ^ j^y^ '•^ '~^3^h 0^*J y^^ ^ " ^ ^ ' ""^^ 
—ci))l -j^ ,^ '\iJUJ-l ^rJ-L^I joi;- AJ :ilj 1J5[ Ixjt-^ j^ S^^ -~^  «^-«J:>^ I j ^ di-i- ^ j^ I.J:P"^  J-*^ 
-1 
Ajli - j ^ AJIL^ O^ -O-P i^V" 1 / ' ^ - ^ ^ 2i>yi vp (Cp^l oy j l j ^ i A J ^ - ^ W J tsy>-f- ^ 
U-J o ;^i-P , -^ J ^ ^j>- A^bi)^ »jj, J ^ U J i Jtyi ^1 ! — J L ^ J AJ^J <u)tP <6s - A U I UJ^-J 
(^) / V l ' H ^^^ ^3 '^ '^ H i '^ -^^ *^ * l-"-' o^  -^^  0^ 3 'J^ H ^^ 'f 0^ 3 'o*^ ' 
.(298) 6 0 ^ ij-Wi , i j j | ^..^ j jUS'i <>ow.j 1(6689)180^.^/2^ ^.\~J.\ j .u-i^ t(3050) 
. 4 0 ^ loy -^Ol Jj-.^! i j i J j ; jfyXllJ-^ . ] , 
.153 ^ / 3 ^ 4y"yi v - V ^ ^ ^ ' •Sr'Jr'^ ' A ^ .t_JU JS'j.' ' JjL^'j JiJ^ o'l t i i i l ^xJiJl : J ^ 2^) 
j»L-.-j (5061)2056^^/5^ ^^ J^ -4i>^  j^'% fb<Ll' ^ A ~ ^ I :u^b I A ^ ^ I : ^ U S ' i^^ji^Ji 3^, 
. ( 2022 )1599^ /3^ CU^ISJ-IJ ^1^13 j . i i^ i ^liT i ^ ^ i'^cj^j] : ^ u r 
.85^^/7^ ii_ji_^S'i 4JU .-(.jj^Lli ^ 4j 
^ 1 j ^ j i J i j . (2416)612^^/4^ 
.^1 j ^ , > ^ j j U ^ i j i i j c(l 1 1 ) 6 0 ^ / 2 0 ^ c^^ i ,.^«ii j 3 i> j i j ( 5 3 7 ) 1 4 4 ^ / 1 ^ 
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^ j j tUp llji j j UP liUi^l ^\ j td j i i j j o^Lc^l j j k i Aiii ;^j3 tUi 
:'il>-Ji.\ sJuS" j 4J jLuP^ ' l Jt-Jj La jW^i v_? 'O/O-^ j •»-'^ '^l_« 9 / J ^ I Sl;>-y.l oJ-& 
|W^  jj\:^ AJU tjj-vJl Lai v" sjLaij j lS ' j l ,.vv>oJU tdiJ- i^ jjSvs^- 4jli tS^liiv-'^lj 
jLU^r v« '•f-y^^ ' ^ i ^ j "J . ' "^ ' ~'^' j - ^ ^ ^J I«-<KI5^IJ te^^^l ^ L P L L ^ d iJ i ^J^^SJLJJ 
^ ^ j ^ ^[jlniLJW) J j ^ (j^iiJ J-^ -s:2lj j ^ ^ V : - J ^ ' -j'^ a.^^ 
i l l ^ j - ^ y J,l j j i 3 c j _ ^ l u"*^^-y f^-^^ ^ . U s J j ^Li^ -|vL»jAjl jUp<Oil i ^ ~ ^ ' 
d i l v - J i Jw^l io { . j i J i j TtJUlaJl t r ' ^ ^ ^ ^ l l ^ l - J ^ - ^ L - j - ^ l j A i p ^ l i ^ ~ ^ * t l ;^ " ' ' ^^ 
/ I r - t-brL*^! J-^3 °*^ *^ -^ l _^ b.:...i wb^iJ^i j 'r~U- -y i^ - l^j l i iU'^U SiUiL' I^ ^LS" :(_JjbTj 
. (1031)715^^2^ tiiltioJl jLi i l j l ^ :^L .olS^ Jl :>_.Lf ^^0 J i^Ul^  '•^^'-^^ ^ ( 629)234^ 
iUiJlj }>ll i ^ L f :*L-,^j 1(5214)2104^^/5^ i d . t ^ i : ^ L c-LUlj p l j i l l r^LS' i^ijL^i (3, 
.(2628)2026^H^/47- ^ ^ i jL;i a.:ji^ 3 L^:!-*^' ^ ^ ^\,>.:~^\ : ^ i j t^is^fij 
( I ) 
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/ *{ ^ yii^  ^  (X^i > ^ ^ u^ 0^ .^  
k_,_j^ Uwi 4^b& ;^'lXi U« t U*^^ (T^^^ V ^ y L5 L°.r-^ ^ 5/^ 4.>z?lJ-l Ol i l -Ual ) j l « tAj 
(-)" •, 
l» j>p JLP AI?- J I AJli L P ^ V ljjib> j l f U 0 ^ i p AL>^ *>ii AJ J ^ ^ AJI j^lx^i t L ^ 
\>v-»jj AJ'U i.lJl>- ab U AJJ jT-J j AJi^iJ *i*jJ Aij/« AJJJ O U ' > I P V '^H^ 'W^^ ka-*-l 
•^ U^Lwv l^* Awa-a l ) JJCU*^ aJ!>9 tA?r« IS -y »iJj3 . ^'yJA t<j J U tAjc* V} i? r**-^' ' ' ^ 
A^«iyjJI i _ j L ^ i -f^ A-LSVWO tAj ( U J ^ i j - v W j AJ iLaJ ^' AJU i'Tt^JL v . _ ^ i « ^ y ' ^ '^- 'aJj l 
(7319) 188^ /4^ ti i^j i^i j »5Uij 1(4833)259^^/4^ CAI jiiUi^ : ^ i j ^jb y\ i\^ ^i, 
j jU^i A„^ _5 1(8015)303^^/2^ c-uJ.1 j .u-ij 4(2378) 589^/4^- i^j^i j L^J^/JIJ 
.(5858)586^^/1^ ^j^\ ^Ui 
J l o.Uill (JJS) 3 2 i iJ j i i l tV">^") ' ' O ^ ^ ^ l A U lAv-^iJl j j l i j J i j o l jO^Al tj '^'wUjI c\J, jj i-^ Oj 
. 287^^ t j6l412 (yLz3 
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(2)H, 
. 2 4 3 ^ ^ ij^y.! (>l5^L :ij-i_ l^ AJU^  : ^ \ j j l (2) 
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. ^ (^u.*4•^  Oli' ^Jj*^^ f^-S^^ vJtaJ? I j J 
.wjSijCi;ai:ditiid^i 
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.M^^J^\ji^i\:^}i\.:^\ 
;^^ U:X | 3 ) :^ 1^ jiy^\ d> ',^\^\ j.>J( -.J^b ^^"^ t ^ ' ^ " 
(4)11(3)^' . r . - ^ r ^ ^'•'•'•. 
o^^'l j j ^ b tLJjJl ( j 3.J2JI olJ-l j j J->^_ '^ c?:!^^' J-* ~ J ^ ' ~'^ ' P > ^ P^"^ 
, ^ 1 ^ 1 1^ 1 j ^ s^V l -ilyl j _ ^ ^ t^JJl aJ^ j y> ~ J ^ ' 
. 7 1 ^ / l r - COlJjUjl - i j J j ^ - 7 ^ (2) 
.48 ;4JI :SJJLLI oja^ ,3, 
. ] J rf'/^r- 'j^-y5Jl (J1-^yJl J!A>-I ( t ' ' - ^ t } t-rH^i Oy-^ :(J^ry-aJjs^l - ^ i J ^ ^ 
.^^. ^ :^jij ^(34821)142^^/7^ 4_i ^^ i j ; i o^j^^-1(3328)526^/2^ ^ j i jJ i ^ ^ M^ 5^^  
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(4)/ > Ai^-'^y'.''/ 
- JUJ - i l l ^ ^ j . i > ^ ^1 V-^1 ^ j ^ - ^ f^. o^J c L ^ l ^ j t l i l^- ^ V - ^ ^ 
:-J,lj«J' -jLai i<-^ ^*iS» ^S":>j «.U-3j o^L^ j ^ tolpLkJl j p i^j^^j Jl_a»Vb Jj>->i-^  
.97 :AJ.I : J>J I ijj^ i^, 
. 1 2 3 :AJ1 :45 ojj^ (2) 
. 3 o :AJI : O ^ I «y~" 3^^  
.162 :i.l 
. 2 6 :AJI i^Ji-gSJi o j ^ ,5, 
.U-U. L.J t 2 5 3 ^ / 1 5 ^ I J i / J ' tji J::jL' jJ^ j U l ^ U - : j:j>kJl > ^ j <.26 ;4..l : o i ^ l Sjj.^ ,6, 
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•1 
Jji.^ij Aiji lji_^ "V lyJil o J^^ l l^H V :Jyi - J I J J -ailj - JU; -^l ^ ^ ^ 
Lft^lyi c li'Lii.l j 4ijLp 8^1 LJIJ j l i 'UIPJ 
t f t C C 
U i (.slysi ^__.w^ (_r^ '"p i^y' :l~r^ o^i'yji y l j - " ;J^>. V v-^ ^VI '.''^^j A ^ l ^ (""v' C(W>-j 
v« -iP; j i j^«J igJ' Sj^ '^ l j " "J>^ ' " ' ^^ {^4^ (j^ ^ l / ^ ' y i ^ ~ ^ ^ 4^ ;,<k;;:!- A:>,i^ "^ 1 iJ l i 
j_ji« t > ^ ^ L ^ cj»*>l^  j l /ri-i j>^ LL;^ O J J ^ I L ^ - ^ CLJ-UI j y l /•» «-^~" Ig.,^a^ 1 i t i->«Jl 
ly^ U5 cj^T j U fv ^ 3 ^ ^ '^' ' — J I ^ IjSijW t U AiJi y>' j^H sJiiSl o - i ^ l ^ t^^ju^j v .^'y'y 
J*>b 3 «j«-<».^fl SwlAUio L«o t ,l:>iJj^i« 4.^1JCJI« :5^.U^l« v jJ3oi j l 4.:>t.^l O J O ^ IAJ LOJJ i 
" ' U ^ ^ - t ip JJSSJ^ tAj i j AJLP . ^ 1 "yi tAJkSi ^ i 
. 7 i i i l ; j ^ L j , l O j ^ I 
,27 
.462^/10^ i^yji j U : j ^ ^ i j c25^/10^ 
. 1 2 4 :4J] :43 ojj-^ ,4, 
. 2 0 ^ / 3 ^ t j j ^ l f^ J - ^ 1 : ^ l ^UyJ ' X^ 289 
•jfit ikAXikji ^ J b - s i^A-Ui? 'UJU^ C J I A J * ^ ' ! ••^ « ^ ( / ^ ^ k,^-^' jTtJjl 4 ^ J a l v - ^ t U J j l v» 
'^m 
/^'"'^l / i ^ ^,>l/^>'l V-r-^ ^ -^^ -^ 'l J^^ ^ ^'^3 
^ y L l ^ L ^ dUJl« jliLSlj e;>:^ l d i ^ ts l^ J l JLxuJ^ '^ij) AISI JUaJ^yi j p ^LkDVI dJc^ 
^ i. 
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0^*yi ^ ly l L ^ JJ4 "^ t * ^ , ^ * »J-* J A^JJCX J J S J JSISNJ ^ j y J k l j S^Lxi l C5J^_;J1J O j i l 
•) al -^ i l «Ua.la t j j ^ i i > t j k l j jY-*^-'^^ Tc-j^U t O y ^ c ^ - l i ft^.Ai 0 J fUjwL^iwJ 
•li^ Aiit _^^ >4i>iS 6j.3«Jj ly^U Cj^ Jil y : J ^ . -^j^ -^''' - ^ ^ j _^|^  - j S ^ ^ 
O J S . ^ L>J5« IJSJWJS «Ui^jt^ J > - ^ g^^ 
«^ J l j l l IJjss j lS ' lilj) (.L-g^ j Lv j Vj AJJJIJ jJ^l ^ j j !^ Uj <.jy^\ ji> t jv^'bl J-;^ 
(3) / ^t;// 1^  • - ' iM^ 1 -^ •-*-* 
U Li^yl ,*-*^ _» tl^JTjijj ^ ^ I j j^ "^^Jr' vii!J5» fUpr^ ^^ J?lj j^p ^ jLr^ I U P J I ^ A P 
. 2 8 ;4J1 :jLt^l oja~- .K 
.168, ^l\r uUI<>iJl :i_^l ,vl ,0, 
. 109 :4JI :^yJl i j ^ 3 
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'^^^\ AJL>Jlj t C - J l ^ IA\^\ k_;LP - J l j J - i l l 7< -^^  j p ^ l ^ V > ^ ' l i j^_5 
!_. ^\ 4JJJ ^^_. tj-i2j\ '^ -sJl ^Sji V L X ^ ^ (.JAJJI V ' U P J 
|-v»Ojl ^ L i l »4^ ,J,I ^ ^ 5 8^"^! ^ijS^ _?*'!?"' ilr^ "Hi^ v '^ :^-*-*^ ^ 
j U J u JUr^i j*>U:-i jLi:N>i ,:;__, - j u ; - i l l « 4 ^ j p o^ ^Lr^ Vb "^^-)'* vW^" 
^:5- .jjUS...^ Oj-'[iJ '^'' ' U ^ y ^ pL-UjU S-LoU J l ^ J l 'U<iJ« JsljJJla Ljjjl r-L; ^^ J>- tAjjLa 
J ^ j f^ "^ ' ( V ^ J ts^^^'l dJ^sjb i _ i U ^ l JUl^VI / w i i tA-*:is?l ;dlxixj^ (^"l^l 
(2)". 
. 6 3 5 ^ / 2 ^ toyji J'>vJi j : v ^ -V- (1) 
. 2 4 6 ^ / 1 r- ijJi^i ^:-y : j'-'jjJ' ^ i - ^ p ,2, 
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. j^(^ ***Mt-l ^  6 j j i i \» (»A**31 <wA*^ ''ij^^ (^-5^1 
- ^ U ts^l^ el^iU J^j-^Lj ^ i IOP L»_» tS^UJl ^VjJij toLgJJij t ^ / ^ l j>L5s^lj tS^ l^ l j 
/^^{ JU-jJi ^ ' l l i tLJ» Ul} : J ^ , - J ^ j ^ ' i j U p i t t l ^ 
.^ L) j Lai-ll j l i p JOJ I-U_5 t4j_wJl ip a l^kSL. d i . * ^ l j Lx-^ Ills' iil cL*^-^ 
" ^ ^ v> j\ t ^ l j l l__^ i ,^ ^ •;7nj j_»5' j ' l i .JJL^LXJI OL<L^ JJ^ ^ JL^^'L) tjj^ ;iJJl 
» ^ \ ^ ^j\ I4JJ l ^ i >iSU<l^ \s V :J_^. - J ^ ' - ' ^ ' j ' '^ jyL' ^' ^ j - i J* u^ir^'^ 
bt J ^ >^J )^  : -J^' -J^ j? ' ^^  c ^ ^. <f^. t^ j^ J^ i o^  ( ^ cV^ J ^ 
(4)/ /^< -^ >'rt'-^v't^ - ' - ^ t t ^ -i-* '-^  ^ - ^ • i ^ ^ ' * '-* ^'*'' ^-\ A "'/' ^' ^ I'^Ttf 
\ lAAJ (jyJLlaJ i l j AJSSTJI oyj«-Ju ( i i p j l s ijAyn ^ j j^^ l j l jj^=3:, ^ o2i>-uU^i 
(767) 1 6 8 ^ / l r - lOT^^i j~-J ' ^ t .5^b ' ( 2 3 6 ) 6 1 ^ / 1 ^ t j^ jiiUi^ i ^ ^ i j i^ ^b y\ oijj ^ i^ 
J 3UV1 4>«j>-^ _) t(26238)256^/3/6r '.J™^I J - ^ I J ^(^13)189^/17- '^ _,~Ji j ^iJ^^/iij 
Ui-A)iiji^ -ALI J_5^J jil-'l ;cJii - I ^ , 6 J I ^ J -i2jLp j p t(3746) 3 7 b ^ / l r - t-^ j'-^ j^j jycv l^i ^U-i 
[jiJi i4 ^^ '^\ M t\ ^'y_ ji-))! ^3] { j - ^ } :Jii |u>^i ;s:g ^'j j i j i .'4 ji.;)' ^ -^,^\i 
.{jU-jJl j j j l l i iuJl Url i ^ } ;Jli [^iJ L ^ l d--o ^-^ o'yjl] :^ 4~- fl cJUi{4t j l J - - '^l :Jli 
.195 
. 124 :AJI I^LVJI Ijy^ 4 
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eLol oy^U "^^J J^T^^ c J j o r S-IWUJI e f^iziJU t ^ L ^ U JU-J l ;j}j ^ ^ ^ ' l i ^ ,».j-^^'« ci_i^Ui'yi 
^ 1 i^k i j l S-4:>LA^ j V^_7 '^ i^-^-^ -*-^j^ ' i-^'^lj ^ j^- i t ^ - ^ l v» j > ^ * -^LLA ^XJ 
>-Ul?\'l j i vi-l^ >i j i_—^Ij tfv4 "U-i-JU tJUrJl T^^-'i )>6-^^ J j ^ f-L-^5 tL^S^^L '^j 
r * ' ^ ^ ° S ' ® — ' 1 '•-1 
t(3560) 4 5 1 ^ / 2 ^ t 4 j - ^ ^ ' j (••^^b '(3211)354^^/57- <.^ i i i i i j :^ >™Ji j ^^l./Ji oijj o^, 
j ^uS'i 4;..;.w5j ( 2 6 6 4 5 ) 3 0 5 ^ / 6 ^ ^x^\ j x^-ij t(11404) 431^^ /6^ <.^j$-S\ j ^^'i-Jij 
.(2565) 92^ /3 r - H^JO«/JI 
.643^/2r- i j ^ ^ i J'>Ui j i^Jai j - ^ (3j 
. (5546)2207^/57- tju-jib 01413^13 JLCJJL ^ A * - ^ ' ^^^ t^r-^^i iv-jiif :j;ji>-J 
> ( 4 , 
(3) 
294 
otVw<Jt k_ju^ U LcU t{.Lx^l «IAJ ^« J^y^ _J/*^ J •oV'J' ~l^xf-<(jil-.^j ~'*-*-'-~^  ^' 
j j J l AiLiJi JL -PVL) J U - J I J 0 ^ 1 JU^L; jL-J l ^_^,^i:^: j l AiJi :il;li <.jyi ^ j^^y^lj 
4j ^ j i j ; AJU-P t » - ^ P 'rAXj tLgJ>:-^ L>-
( 6 ) / <.XY<> .£-'• 
t | o[ (^ •^ =» '^ (J of*^^jj^ V ^ j - s^J -^'J J ^ ( J ^ o i r ^ - / ^ j 0>-^ (>t=rJ f- j j j 
.(5547)2207^/5^ ( I ) 
(3195) 3 3 5 ^ / 2 ^ i4a:L-Ai j ^U-u ^(3022)237^/5^ i^ J J^i^ :^ K-Ji j ^5^L-/1I OI,^  3^, 
:jUVi Jiij 4(26779) 3 2 2 ^ / 6 ^ .j_J.i j -u-i^  i(17584) 2 1 ^ / 9 ^ <.^s•r$^^ j ~ ^ \ j ^y^Jij 
• 9 0 ^ / i ^ i ^ ^ _ / J l ^rwiJ j ^^j^l'l s/'-l' :L?jyrl j_;j ^yiJl _ l^ (5) 
.36 :AJT : j l ^ . ^ J] Ijy^ (gj 
295 
(l)n 
"jjjl U 1 P Lgii^^j i-'^^^ CyV. "^i^ 'UjJij t^JJl jb>Al tpliJi ^jii^ o 'y^ ' jJ l 
- J U ; - JUJ tA jL^ ' j 'U -J:>r_5 JP -dill J^^l Ur J j ^ i j j_^U]l J;u J ^ l i J l d^UiS} 
o.^=Li^ U ^ ;;)c. ^_gi_2; i^ j"!^  \A4^ ^^"^ ^ '3j_^^ J (jf*^ ^ y--^. (3->^ "^^J V • 
^fvv^! j l J ^ ^^Ljl Jl_^^ ^Ub" U J ^ t / <^;^jiiHjc:^^ 4i\ 4.«Jtiil i V ^ ^-^^^43 (>t^_' 
'y.ip ^\^ j i i l i J ^ l c^_;j u i^ i 
^ LJJul 3 j ^ ^ t j (> t~-^ (>t^. 
j v ^ j ^%^ '-^^ v» (»-^J 'u/*' I r j b ' ^ J (*~^ iii-iJJ« t oLiLxLl ol_pnJ<ilj L l^kJ'yi^ y 
(5)„(4) / r-^.r _-/-^ 
. j U i y^jA-r t|i ^hnJl j l _ ^ l jy-^ '^KP 1/^' (1) 
.21 (20 :4JI -'cl^ r"")'! 4;j-* (2) 
.71 ;2yl :J>JI 
. 6 3 ^ / 2 0 ? - 4;>i0l ^fw i^li) :Li;;|;Jl (5, 
296 
^ L l ^ j i i j ) ' :-jL>J - j L i i c^ *^"a-^ lyiJl <JU?U J^\^ Jii^l_5 <;i;:^ U ^Ij jJl j jXx^Vl j 
'^>/ K" r -'^ 1 ^ / " i-:^  ' ' f 
.j2.^jP\b-r tj»JixJi j l _ ^ i j^—oij :^ ;CS' ^^1 ,4. 
.295^^/10^ i jT/l l j.l<^V ^ U l : ^ > ! i (5) 
. 7 U : 4 J I ; t l ^ ) / ' l o j j ^ 6^) 
.JlZ .'il l .'fL.,JI Sjfl-v ,7, 
.162^,15^ tjl>)l j.l<^V ^U-l :J^>Jl(8) 
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" '^ ^ IwXAa 7 t - - i j l *_w-"^l j / r ^ * ^ ^ f " ^ ^ ' ^ (..v-lvJ^a 4 ;» t . ^ lo , ( ,J ,«J-U t i o ' j '•f'V-^^^J L J " ^ -? 
i j j i ^Lol o i L ^ U L$5*^ 4-^ ''* j Lo j ^U f-LJajL) jivx-^ '/> ^^  t'U-aJa (3-^ ^^  y j -l i?-^ J_^AO-
•li)l 
/ ^ ^ ' " . i ^ oUU l 
U 4 V ' - W a ^ ) ' ^ y ^ ' ^ * -^ Ir^ "^ * (^i t J ^ T ^ gir*-^^ i3Lr^* J>y^' ^ ^ J 
, » _ ^ -LJ-U J O 5 j j l i iuJaXaJ U v^-^ J-f- Aivai -y , jk-ij —'>Vf-« Lsr —4ijl« t •J5s:!l-l>tl. 
'uSCc. j lS'U^j IAJOJ ^y J U ; ojiiS^I (v-?*-^' ^- '^b ' ^ ^ ' '*?'^' • ' ^ ^ * ) ^ L i i - 1 o i lS^ toUrlj J l i i juS'ki.liil 
j l S ^ t L ^ ^ i f ^ J j ^ ' '*^-^- J ^ ^ 5 to-Up o^izjijl O l i i J U 4;v^jj l iojcLj"^! Oyi2:>- Lc_;) ' L ^ - b - l j ^ ' J ^ 
Jj : \-j2Ju j l 5 ' j | ^ vj^'iil ^UJ i tUUk <U12J i L« J ^ j L T U j Uaijl Lais' t i L j l ^ j y 'r^}^' Tt-C-.-^ L^ O^lJl 
OjCpl IJI «_-1J V_JL; I I A J tSjiJlj 4 > ^ l J ^ l i i l li^Ui JLP Uitaj jlS'^;>ajiJl Lb* j ' ^\ t j l i l j j^ii^'l l i f t 
,64.2^/2^ .j!>JlJ->Uij;^J^ 
- ^ ^ (3) 
298 
^.JaJl^ ^sJ l AJUUS' U J J ^ ^ ' J 5^1 o l i j ^ s ^ ^nj >_i*>l:;^ "!^ 'l -i^p^jJ 1 5 - ^ ^ ' ^ ^ '^5^")'' 
ISJLJ -A)J1_J tdJJi ^J-i^ U J J>:>- siyii ^ j l^jJi ?t^ j : ^ ol3'>li>-l : i ^ j ^ OojJ-1 
i- 'A " ' , - ' ^ ^•i< i - ^ A - " , f •:: f T-'-'4.f ^ -'<'^':r < . i / i f ^ " i ' ' ' "f '*-'< 
L_^a».l^ j-#==»A>4 l.._4ljj^„.| (_^u o l « , i -L^ \ o ^ 0 > ^ o - ^ O^—-"'i^'-? (>4*>^ 
.vJixJl j l ^ l j y ^ j i_il-«J>l 7-_5; : ( J ' 1 ^ 7 U . O ) ^ j J ^ I ( . j : ; - ^ ' ''^' - ^ ^ i_r!' ^J^>-* ^pi-Jl >-r^l-fr^ 7^=-^  (1) 
16 '•i^-j>TH\ -s-i-p tJ!>1415 tUiP ^ jU l ^L^ Js- : j ^ "'^'jijy -4~JjJl ^ _ ^ l ^b t j l i i l ^v-^lj 
• 3 5 ^ / 3 ^ 
.36 :X[\ ; j l _ ^ J l ojj.^ 2^) 
299 
b| »J.s-iyi «I^IJ —^jfluSl "AJLI^JJ j»*>l5jl Aj jJi j —4jiji>jjl j^*vJ2J 
(1)11 
y« t4j^ Wvszj LJ (3;r^^^ c*-^ «wv-^ ^ ^ - i i p pt.-.^ l^« c^ <..<ij:i?l tiiSvjiJj C(_^ j-v-^ 'l jJS»ii)l 
.iy-S'l (*-U c ^ L . ^ ^ diSi jLT 
300 
/^<^J\ ^\;^\ :^U J:^\ 
/"" " U y i ^ ^'_;>*j J ' l ls ' j ^l5v ^^ o_;^ Vlj -J/Ji y>^ -«^  J^g^ i J_jJli :A l ,a>^ l J l j ^V ' " 
.j'MJl j U '»t>:J^ !l ._~>riyi y^>t_^ l_5 y b ^ ' <Pj.«^ ^ »jLi^ j j i : j ^ l i j l i cUUj^r 
j a j L s J u t ^ l j i i ^ j y L a i iC-Vi aA I/O L ^ cL^JW'U J>Aj(.i) 8JjJ.xI^ S^ji^isajl J / u l i A j U 
^ /^y*^b '^ j^^ '^b L5^^^^^^b J.^'^'b ^i^^y^' »J_^ '^'-S' ^ . - " ^ y^ ^ U-^j ' J ^ J ' 
J-eP v> (J-* i j tL^-^ 5-ya*>L-V^  SjuJuiJ L ^ ('A^juiiJl ^AjloiJU j^ -<J.vJkl ^y^U.-^\ ^ -«^^« 
,<jh'.'t s-Li^\ 2JL«,>- O.*-- /" u l j t'U-^ i^a k_ l^:60l , j ji.?r l i (jjlv" 4J*' L^  Lgj^ o — 
. L ^ -^-ij J l 4JjjJl jU^I ij 4J '»}UJJ i^*-"-' '-^-^ <-/^^ «LJ>-
.1865^^3^ .4 •.,\^H\ .-vp c^2008 -^^1429 
301 
U l i J l j j y ' y i ^2^^ <; -"il^ (jjJJl o jb"^ ' ' b>l 4 , > r i j t/j'-^l •"OU->~J ^ t - i ? ^ ! ^UkJli 
-A^j<»Jlj<iJ>p<6il l ^ - j _ g ^ ^ j j / ' j j o J l S ' U « j%5 ' j l ^ l d-Ui j^ - 'UP Aiji ^_^ j ~ j - < ^ J - * ^ 
J_y"^' v» IJ-a Lt*i y-^i>- v»_5 ' v t i - v» 3 i ^ j J z - ^ l J^-=>r'!y' 0I_ :^> j -ui- l sLc^l ^^SsS' 
j j j J ^ j ^ - d l i i ^ i i» j c i ; ^ L ^ K J J I V_AJI^ "y LiT j y . ^ 1 jUJ"^ JjuiJ ^ 1 AJJI,J)/I 
.4^1jJl ^ U i i l l\s-\jfi -y t-f-y^^ Apiy j P r -^ "^^ 4J ^ b 
(jJU^ jjiS 'U.pv:>^ '(_/'j*^v * - ^ ' j - * - ^ ' L T ^ A r l / ^ v^ijb>xil >jJuJI j>lJiJl U l j 
? ^ AJl^  Co^U^Jb ^ _ ^ O^jJ^I ( j t / ' N ^ (_^ ^5'iJl Jc - - ^ ' ^^ C i y ^ - ^ ' ^ j ' ^ b *^^><'-^^ 
j i lkJ l j ^ c-^ l IJLJS . ^ ^ ; X > ^ ( ,^ : ) y i j t jLvJ^L ' L^ixi '9-<y^,.^ V ^ J J U P ' ' ^ y " ^ ^^JaiJij 
l_$JlJi S . L ^ I ;»1]2J |_JIP 
v'f ^ •'^\i "'< -1-" ''-^"T" -'-Ir -, ^ .^rr -^ -^f t-' f-'-'^t -*',^ '' ,<-^-' -'^ •f-^  i'^-' 
(3)1,(2)/ ^ > ,T> 
. 1 I D : i ) ' - r p ^ ' 'j?** (2) 
302 
f i 
(1) / ^ -^-"^ ^ I ^ ^ T ^ t f 
L3I I P f»_ '^ "i/ J y i y Lfta::«tj-^ ' UJIS I. ULZJIJ o^*yi j y i y v» jy^ j UUlJ lijj 
(2)11 -, ', • 
(4) / 4-^> ,- ,^> r- >, X ^i ^^  fa ,^ Y" t - t ' ^ -^" 
^ ^ \ AJU^ dlJA53 OyJL-~* ^ j jLUJl j l ^ i^ i^Csi «l^jjl huj^ OJ IS 'Lo l j tjUjJl i^JJJ5 
. 3 2 :i;l -.^^ji ijj^ (ij 
. 1 8 ^ cl ;^i^V' -AP tj.1985 -j!.1405 c4_.Lii - . i ^ i 
. 19 (18 :AJ\ IAJUTI OJ^ ,4) 
303 
1 ' "^ 
^ cXS'\ y^\ f '-Sjk ~ J ^ ' "^^i *"'*--* J^; j ^ '^ ^ '^j^ ^ ^>-- ^ / ^ *-i^ 
jApli ^ of^lj ^Jj>rjl Jv; J^Uj^'l j _ ^ . j i t<U »id^'l ^ J ijC/^1 jT^ I «jy LiTj 
^.u^l lift jv^ Ja^  J l dJJj (5:ijj ^jj t j L J ) ' ! ^ -^<i^ * j J^^'iyij) o ^ U i l j j_^y^l j ^ j ^ ' 
JajUj 0>*>_^ s ^ L ^ I A ^ j J l e j ^ ^ V ' j (»*>l3Vl U j l j ; ' ^ 1 ' ^ / ^ l L?-*-* ii j-*J Lj& v«_j 
OUsLJjVl j U i -yo f ' ^ ^ i U tOri i^a A^aJuJa , c^JJ^^ -^^y^ ^ ^ ^ 'r^ iJtvaJU ij^^^ 
j J i j olisLjj'li ' i SJLA - i i ^^ j tA^ J-'iJr* ^Jjf^b ' * ^ ^ ^ AilsUJ'ij c w J ^ l LSJ^^ ^J^ ^^ 4^U]I 
'^ Aj-J-Jl :!Lvjj ^?^7:! jV. ^' 'LJ* '^^ ^ ^ " ^ 5'^ r^^ ^ iajLiaJl jsi o-~u'^ li 
. " l iLJjJL.^ ,<'_ j^ Ul i*>U f-yj c^'^i'l ''JJu;.' e$l^* ^ 5 ^ r ^ l ^JiuSl yb j l S ' 
.85 :U 
. J :4JI :O-.>JLI.I DJY^ ,4, 
. 4 U J / ^ / i r - c o ^ U ^ 'V:7^ i__Ail_U .'t^JiJ X^ ,5, 
304 
lili tj«-4j:>rl Lg-L/' j^pc j jxjl ol^l ^ i^ 'yU Cjv-^yj J^^'^*' /«-^~^ (JJl ^^ f^  i.»j-^^^ J ^ ' - ' 
L L - fOsx-w^ diJ i j [j£[Sji c^t\j£> C-V-2JW3 to^Vl O-U-J iijj to^ 'yi O-UA^ ciy.1 CJ-U^i 
^ l iU J^^Jl; liljLv^j. «lj.l jj>^, Aj:,Li.i L ^ l ^ j UjlS^i j»->iJ ^^1 o i / | i l _ j o L * ^ l ^ _ ^ ^ 
.4.uJl« ^_;l;50iJ X^r^ o l i J l i^ •-» 
U ^ ^ s.ljjjl t^Mv-'^ jl j.l-lp'y i ^ ^ ^ l 5,4.^1 oJja 'evly ^ 1 ^ ^ ij~^^^ C..^'^^\i 
O J ^ 1A43 ^^  ^ r t ,^ i j Cij v>* jfU' (>* *^ >-* y * ' cr* •^»*^ <-f-y' - ^ f»A*iy>i c o t J i 
.1 64^^/Ir- tj^ JiuLlI jlyjjl jwiJ ijiiS" ^1 0^) 
:^u JjJi ^-JIIT • JU^_J (3269)1274^/37- 'j^'l^-l ^. j ^ '^^"^ '•^'^. H^*^' -.^lif '.(jj^ -v i^ (3^  
, (2669)2054^/4^ ioji-^13 ^ ^ 1 j - ^ '(^ 
305 
L^-JzjLj aJ.;><Lxll f»-^^l ^ . i ^ J * > ^ 'f^ o L C a ^ 4^ l ib j J J j o t< i i )u l <^v» JL^''-'^ jUjtJU^vJ t»UJl 
.^1985 j'U i ^ j ^ / i ^ jixj 
.>1992 ^u t j^j i^i j ^^.jiU- cj^^j j ^jS^i i ^ i j j y j 
.j>1993 * u tL.v«Ji j ^^' j J ^ V * J > ^ ^L«Ji y j i i i? 
. 4 9 9 5 ^LP ; , _ ^ L ^ ^ j i t ^ A.U1 J.UJ1 ^ j i i j ^ 
oLw^aJ y<v>i r^ o-i'ji-^t 4.^ aSo-l i^ i- oLoJa-uJU ,^JJUJ ^-'"-" o-i>o.l ,-^ '^ 'u 5.«lxJl 
:. , . • (2) 
:5i;LJl oi_^.i^i JJIJ_» "-! cJjb- Lc ^y^ ;».uil 4 iJ j i f a^ J^:^^ U>- wij« i i LxJl 
. 3 V 'r2002 :^L cj^l422 
^^'1 Tvljy » l ^ LS '^^ V' ' ' - ' ^ ^ ' (»-'j'' L3J-J-^ «^ tJ lSL^ Ll>J.! *.^i'l i j j X ^ io.u>d l^ jv-'^ll AJUUI Sy.! 
4A;><jdl <-''yi J-gJW tO-l>J>l -v- '^i'l in^U- ioi J.b ^714^1 L>rl /f^ » :; j-^' l JU->tJJ i j l -b l J^Jti) t JU^^I Jj>tJ.I 
306 
3-w ~^o^ l wiiLa*VI -jfi >cflj La <>rLc/i 4^;JLSJ 3-u>..u>rl^  'LUL-LJ I 4 - ;> ,^^ I oL>JiL l JJP '^^y^ 
^^^^=^ v i l *j^  i::^ '''^ t? y '-i^i-J^^ ( ^ v' J"'^* '^ ' ^ -^-? "J"^" *^ -i^ Ls^J J^>J 
i J j j i i)! j»p- Lo-J J^ -SN^ -S-VJIJ I O i t ^ f - lJ l ( j ^ L o o l lajcpxj'ai tA'.\.,^K^ ^J^ 4::pLb - j ^ Uja::^^:^ 
4~.U!J 4 4 . ^ (V~^^ •'*-^ AIS' cL^ L> ^ K ^ jS^J t U x J i p *>L« 4ipl i7 
Li j i S j j l o tAjiipl^ a.<,.^U j-_^-,JU j j^ i ix j l 4^* '^l aJui ^ j — J , U J » iJjLJ —4A)li 
. 2 8 ^ / 5 T - tjlyiJl ^j l JjjL" ^ jLJl x^ L^ r :(5j>izil J i J (2) 
307 
^ (_^ JJl f j ^ l jUc^l t j l T j _ ^ ij\ r^ ^.^^3 j^^ % f j ^ * ^ ' 
vJJi J-s^  *7y<-5' i_^ L>t,vsU tjwiL^J.! OIPJJU j,UijJl -^j^v d iJ i j t •/ ^._:_-ijyi3sj^ 
. 0 . '4JI :;_JL«aJl ( M ^ ,3, 
308 
^iJai ^ 1 ^ ^Jj> jA i_$JJl - J U J -A\JI j J y ^ 1 ^ t j v^ d i J i j b ' ' U j ( . o l _ j ^ l o '^ l i ) ! Ajly 
.Ui^bj lyiUi'j ;I^^T«| "l^y AIS J.«J-li t4>>^j»JiPj 
<is\JJ^ s i U ^ I ^ i ^ _ ^ oLxJI ^U i /> JrjA^ ( j ' (^y^* jT^i i l ' ^ J j J AxJiP i ^ — 
^rtj 4i*>\jol 4j«^^»i tLgJoLisi j j i J - l / " - ^ ' j tOv~-*yi J ^ ' " '^y?-' o U J i > 1^ t o L o t i ^ j i l:>lil 
J l , r~ "^;^ 'l « ^ j J*!A:>- j - ^ ^i iSi j '(^^^r^l 'S\j^\ jy^» o U A;::.x>-J2J' J i tdJJi J ^ tL&^l^l 
<^juij U V iU- J l cs^^ ' l :>^ji'^ Jy, Oy^ j l ^ ^ j ^ l Si'yixJl 4jt.jJ2J j L j t o ^ ' y i L^Ji^ f ' j iJ 
.jLi^^j d K ^ l j ^ ijSl^ k"^ r'^ j^ f-r^'^ j ' ! /J ' 
. 7 :4J1 : f i ^ ; i a j ^ - (1) 
309 
- ^ t -^ ^ 
U —"yipj Jjr —ail Siljl C-U^ j^S^ ia 5.ojN>- o L ^ ^ o l ) ! dXLj OfLpr Ul c vi;l<^^ ta-v^*^! A J 
f b j>^ 4 4 ^ ' ^ ! j l ^ l 'Uip ^;;-^ ^ c ' ^ Tt^UjjS'c-'bVI aJ-* <..V«U- wlij if-^^'' 0"[;iil o b T jy» 
.ajU^l »jji> fbl ^ - J b J - i l l ) 
^y^ jij ^Jii- jSvj Ij (L->Lv ^ ^ . i 4~IP c~^li (_j-iJl L^Lwl ij^'^\ j l j l c^l^-*yu 
i p t S ^ ' ^ l i lyl j«-J^ ^roJ XJI J J L ^ J J I O^J^ 4 ~ ' I ^ I oLg-^_^ l 3 ^ ' ^ - ^ 'sS^^^ j [ ; ^ l 
.l^is>oij J,l iS^j^ ^^ SjilSOl O I J L P J J I JI^ _« JL^"^ '^ (*-^ ^ t>*-~^ ^ CAJIX/4 « ^ I 4^lil 
4J>5 fzr^^ j'[;-iSl 7^4-^ ^ic- o-^li U^i t jJJJir c J l S ' -f^-fAp AWI j y i ? j -AJL>,W5I O ^ ^ 
310 
j l i ^b —Juvj AJU AJS- <X1 X^ " " ' ^ W S ^ > ' ^^f-^ d-uJ5^ ic^"^^ Cf-y'^i ^ ^ W~^J '^^t?'" 
•ji- o i ^L^ I tA^ji^aJl jj^^iliiijl tA tUw2jp i j Oww*!:^ ! j L S ^-^y r*-t* u^*-* / ^ ^ l ? toU^wwa^-uJI 
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